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TT H E  K E L O W N A  C O U R I E R
A N D  O K A N A G A N  O R C H A R D IST
V O L U M E  6 K e l o w n a ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  4 , 1 9 0 9 N U M B E R  1 4
W E  S E L L
H ein tzm an
P I A N O S
W e  are not a g e n ts .  W e buy d ir e c t  
from  th e  fac tory  for c a sh ,  and s a v e  you  
$150.00 on the p r ice  o f  a piano.
P ia n o s  from  $175.00 and u p w ard ; all 
g u a r a n te e d  for ten y e a r s ,  d e liv e r ed  in 
y o u r  h o u se  w ith  free  tu n in g .
Get Our Prices
:i
Kelowna furniture Co.
BIG DOINGS IN SHIRTDOM
W e  are  s h o w in g  one o f th e  b ig g e s t  r a n g e s  e v e r .  A  
b ig  s h ip m e n t  d ir e c t  from  W elch , M a r g e ts o n  & Co., 
L o n d on , j u s t  a r r iv ed , c o m p r is in g  so m e  v e r y  n o b b y  p a t­
t e r n s  in E n g l i s h  F la n n e ls ,  O x fo r d s  and C a m b r ic s .  T o  
th e  m an w h o  l ik e s  a g ood  fu ll s ized sh ir t ,  t h e s e  are  bound  
to  p lea se .
: O u r  r a n g e  o f  h eavy  W o r k in g  S h ir t s  w a s  n ev er  m ore  
c o m p le te .  W e  s e l l  th e  F a m o u s  H .  B. K .,  k n ow n  from  
c o a s t  to c o a s t  a s  th e  b e s t  w o r k in g  s h ir t  in C anada— o u r  
H . B. K . “ H u s k y ” S h ir t —g u a r a n tee d  for  tw e lv e  m o n th s  
hairdiwearT^ATnew- s ln r t  g iv e n  if yo u  can w ea r  it o u t  in 
th e  tw e lv e  m o n th s .
Two Shirts in Box for $6.00
M EN’S WARM UNDERW EAR
A ll th e  b e s t  m a k e s  you  w ill  find h e r e  an d  a t th e  lo w e s t  f ig u res .  F le e c e d  W ool,  
S c o t t  K n it ,  C e e te e  F a m o u s  U n s h r in k a b le ,  S ilk  and W o o l and F i n e s t  C a sh m e r e  V ik in g
B ra n d . Prices, from $1.50 to $7.50 a Suit
COAT SW E A T E R S AND JE R SE Y S
N e w e s t  P la in  and  C om b in ation  C olors; all w e ig h t s  and p r ices .
W e Lead the Way in
G L O V E D O M
F a m o u s  H .  B. K . G lo v es ,  
G a u n t le ts  and M itts ;  a lso  
C la r k e ’s  C e l e b r a t e d  
G lo v es  G a u n t le t s  and  
M itts ;  all m a k e s  of h i d e -  
lined and u n lin ed . S ee  
th e  g e n u in e  P ic c a r y  H o g  
- - w i l l  b ea t  a n y t h in g  in  
the sh a p e  o f  a g love .
. .  A
Orchard City Realty Mart
A BARGAIN \
TREES
20  a c r e s  o f  th e  e a r l i e s t  and  
b e s t  f r u it  land, 4J!  ^ m i l e s  
o u t .  H a v e  o w n  ir r ig a t io n  
s y s t e m .  E a s y  T e r m s .
Price, $2,600
from  Lrayritz N ursery
v i c t o r i a . B .C .
A  f in 6  s t o c k  o f  a l l  l e a d i n g  v a r ­
i e t i e s .  A l l  t r e e s  h o m e  g r o w n .
I  h a v e  a n  e x p e r i e n c e d  m a n  e n ­
g a g e d  a n d  w i l l  u n d e r t a k e  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t o w n  g a r d e n s .  
G ive  u s  a tr ia l .  P r i c e s  r ig h t .
COYOTE PROOF
Sheep Fencing
O n e o f  the c o m m o n  r e a so n s  
w hy s h e e p  are not m o r e  g e n e r ­
a lly  k ep t on fa r m s  in W e s te r n  
Canada is  th at the l o s s e s  o f  both  
s h e e p  and la m b s  bv  c o y o te s  are  
d is c o u r a g in g ly  g r e a t .  T h e  
D om in ion  D e p a r t m e n t  o f  A g r i ­
cu ltu re ,  a f te r  m a k in g  a very  
ca re fu l  in v e s t ig a t io n  of the  
q u es t io n  of fe n c in g  s h e e p  a g a in s t  
c o y o te s ,  has  c o m p iled  the  fo llow ­
in g  w h ich  s e t s  fo r th  th e  c h ie f  
p o in ts  to be c o n s id e r e d  in fe n c in g  
s h e e p  a g a in s t  th e s e  a n im a ls ;  and  
w hile  s h e e p  r a is in g  is  not g o n e  
into  e x te n s iv e ly  in th e  d is tr ic t ,  
the s u b j e c t  is  on e  o f  su ff ic ien t  
im p o rta n ce  to m e r i t  c o n s id e r ­
ation .
T h e  bu lle tin  s a y s :
O ne of th e  m o s t  e n c o u r a g in g  
s ig n s  of a t e n d e n c y  to w a r d s  
m ore d iversif ied  m e th o d s  in the  
a g r ic u ltu r e  o f  the M id d le  W e st ,  
and m ore p a r t ic u la r ly  in th o se  
s e c t io n s  w h e r e  n o x io u s  w e e d s  
a re  b e c o m in g a  s e r io u s  m en a ce  to 
s u c c e s s f u l  c erea l  g r o w in g ,  is  the  
a w a k e n in g  in t e r e s t  in s h e e p  
b reed in g .
R e a s o n s  for th is  a r e  ea s i ly  
s e e n .  U n lik e  so m e  o th e r  b r a n c h e s  
of live s to c k  h u s b a n d r y ,  th er e  
h as  for  m an y  y e a r s  b een  lit t le  
f lu ctuation  in th e  p r e v a i l in g  h igh  
m a rk et  va lu es  for  m u t to n  s h e e p .  
A  flock o f s h e e p  call fo r  p r a c t ic ­
a lly  no in c r ea se  o f  la b o u r  on the  
fa r m — a m o st im p o r ta n t  fac tor  
in th e s e  d a y s .  S h e e p  m ay  be 
m a rk eted  a t a lm o s t  a n y  sea so n  
o f  th e  .y ea r ,  a t  g o o d  p r ic e s ,  in 
s m a ll  n u m b e r s — l e s s  th an  car  
lo ts ,  and w ith  l i t t le  tr o u b le .  
T h e r e  is  a good  local d e m a n d  for  
m u tto n  in e v e r y  t o w n .  S h e e p  
and  la m b s  can be k il led  and  uti­
lized on th e  f a r m e r ’s  o w n  tab le  
m ore c o n v en ien t ly  th a n  a n y  o th er  
c la s s  o f  f r e s h  m eat.
A s  farm  s c a v e n g e r s ,  s h e e p  
s u r p a s s  all o th e r  k in d s  o f  s to c k ,  
and  can be p ro fitab ly  u t il ized  in 
c le a n in g  d ir ty  w e ed  in f e s te d  
land, a s  th e y  w ill ea t  w ith  a v id i ty  
a lm o s t  e v ery  s p e c ie s  o f  n o x io u s  
w eed  w ith  w h ich  o u r  p ra ir ie  
la n d s  are  b e c o m in g  c u r s e d .
T h e  fe w  b r e e d e r s  o f  p u r e  bred  
s h e e p  w h o  h a v e  p e r s e v e r e d  
th ro u g h  all th e s e  y e a r s  o f  l it t le  
a p p rec ia t io n , n ow  r e p o r t  g r e a t ly  
in c r ea se d  d em a n d , an d  a r e  ta k in g  
c o u ra g e , fe e l in g  th a t  a t  la s t  th e ir  
favou rite  h o b b y  is  c o m in g  to  i t s  
ow n .
T h e  on e  th in g  th a t  p r e v e n t s  
h u n d r e d s  o f  f a r m e r s  in M an itob a  
E a s t e r n  S a sk a tc h e w a n  and  N o r  
t h e m  A ib e r ta  fr o m  im m e d ia te ly  
e s t a b l i s h in g  s m a ll  b r e e d in g  
flocks, is  th e  c o y o te .
H o w  can s h e e p  be p ro tec tee  
from  th e  ra v a g es  of t h i s  p e s t i f e r ­
o u s  sn e a k  th ie f  o f  th e  p r a ir ie s  is  
the  d e t e r r in g  q u e s t io n .
E n q u ir y  h a s  r e c e n t ly  been  in 
s t i tu te d  by  G e o r g e  H .  G r e ig ,  
W e s t e r n  R e p r e s e n t a t iv e  o f  th e  
L iv e  S to ck  C o m m is s io n e r  fo r  th e  
D om in ion  G o v e rn m e n t ,  a s  to  h o w  
b e s t  su c h  p ro tec tion  m a y  be p ro­
v id ed  a t  rea so n a b le  e x p e n s e .
N e a r ly  all e x p e r ie n c e d  s h e e p  
m en  a g r e e  that, a n y  o r d in a r y  
w o v en  w ire  fe p c e  n o w  on th e  
m a rk et ,  if p ro p er ly  e r e c t e d ,  w ill  
su ff ice  to  k eep  s h e e p  in and
” in the A. & lv\ P a r k ,  
rent. A c k n o w le d g e d
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c o y o te s  ou t . T h e  m o s t  sd t is fa c t -
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W h o l e s a l e  a n d  
R e t a i l  B u t c h e r s  a n d  
C a t t l e  D e a l e r s
AXEL BUTIN
Mur.
\
A . E . B O Y E R
'P hone 110 K elow na
K elow na, B.C.
o ry  fen ce , w h en  c o s t  i s  c o n s id e r  
ed , i s  a s tr ip  o f  the r e g u la r  s h e e p  
f e n c in g  a b o u t th ir ty  in c h e s  h ig h ,  
placed  c lo se  to  th e  g r o u n d  on  
p o s t s  from  s ix te e n  to  tw e n ty - f iv e  
f e e t  ap a rt ,  w ith  o n e  o r  tw o  
s t r a n d s  o f  barb ed  w ir e  s t r e t c h e d  
above, a t  in ter v a ls  o f  s i x ,  e ig h t  or  
t e n  in c h e s .  S u ch  a f e n c e ,  if  p ro­
p e r ly  bu ilt ,  ca re  b e in g  ta k en  th a t  
no h o le s  a re  le f t  u n d e r n e a th  th e  
w o v e n  s t r ip  to  a llow  t h e  c o y o t e s
to  c r a w l  t in d er ,-m a k es  a  g o o d  an<$
la s t in g  fe n c e  for  a ll c l a s s e s  o f
Continued on page 4
CITY COUNCIL
Lighting System Yields Profit
A t  th e  reg u la r  w e e k ly  m e e t in g  
of th e  C ouncil on M o n d a y  n ig h t  
all th e  m e m b e r s  e x c e p t  A id .  
B ailey  w ere  p r e se n t
T h e  fo llow in g  c o r r e s p o n d e n c e  
w a s  dea lt  with:
F r o m  M r. L. A. I la v m a n ,  e n ­
c lo s in g  $2.80, b e in g  10 p er  cen t  
of the g a te  r e c e ip ts  o f  the Indian  
“ p o w -w cw  
a s  a g r ee d  
and filed.
F r o m  M r. J. W . E d m o n d s ,  
P e n t ic t o n ,  e n c lo s in g  a c co u n t  of 
$14.65 a g a in s t  the C ity  for po lice  
w ork in co n n ectio n  w ith  th e  
M cJ a n n et  case . R e fe r r e d  to 
A id . B a iley , as  a P o l ic e  C o m m is ­
s io n er ,  and to C ity  S o lic ito r  
B u rn e  for rep ort a s  to  th e  C i t y ’s 
l iab ility .
F r o m  M r. W . T .  A s h  b r id g e ,  
e n c lo s in g  m e a s u r e m e n t s  o f  the  
c e m e n t  s id ew a lk  on L a u r ie r  A ve .  
R e fe r r e d  to the B oard o f W o r k s .
T h e  s u b j e c t  of the m is s in g  
m u n ic ip a l s c r a p e r s  c a m e  up  
aga in , and A id. E l l io t t  said he 
had b een  told by M r. B u ck lan d  
th at th e  C ity o w n s  th ree ,  bu t  
th ey  are  m is s in g ,  and A id .  
E llio tt  w ill institute: a s e a r c h  for  
th em .
It  w a s  th e  opin ion o f  th e  C ou n ­
cil th a t  all tools  sh o u ld  be s t a m p ­
ed and p u t in ch a rg e  o f  E n g in e e r  
R u s s e l l  a t  the p o w e r  hou se ,  
w h e r e  an e y e  cou ld  be k e p t  on 
th em .
A id .  Ball said he u n d e rs to o d  
C h ief  H id so n  had b een  a c r o s s  
the lake  s e v e r a l  t im e s  on p ro ­
vincial police  w ork , an d  he  
th o u g h t  h e  sh ou ld  n o t be s o  e m ­
p loyed  u n le s s  th e  C ity  w a s  r e im ­
b u rse d  b y  the g o v e r n m e n t  for  
h is  s e r v ic e s .  T h e  m a t te r  w a s  
r e fe r r e d  to  A id . Bailg.y to  in v e s t i ­
g a te  and  rep ort .
T h e  fo l lo w in g  a c c o u n ts  w e r e  
r e fe r r e d  to  th e  F in a n c e  C o m m it­
tee  an d  o rd ered  to be pa id , if  fou nd  
co rrect:
C. H arvey , su rvey ing  s id ew alk
g ra d e s  . .... . ...... ..........................$ 29.00
do., new m ap of c ity . . . . .  131.20 
O rch ard  C ity  Record, ad . re
V o ters’ L i s t . .......... ..
W. Edm onds, P en tic ton , 
police du ties  in M cJan n e t case  
W. B. H aynes, do. . . . .
T . H idson, expenses in  sam e case
C. Blackw ood, team ing  for ..Oc­
tober. . .................. .. .,:...
D. M ills, c lean ing  F ire  H a l l . . .
W. H aug , p ipe  for s id ew alk  and
fuel ........ ........... . . . .  . . . . . . .
C am pbell B ros., su p p lie s  for 
P ow er H o u se . . . . . .
do. , w ir in g  C ourt 
H ouse, goal and police o ffice .. 
do. , flash  lig h ts  for police 
D r. H. D. A. K eller, ren t of 
Council C ham ber and  police
office .............. . . . .  i . .. ..  ;
Pow er H ouse s a l a r i e s . . . . . . . . .
S a la ry  l is t  on electric  w o rk : . .
G. H. D unn, s a la ry  a n d  petty
cash  .............. .......................
T . H idson, s a la r y .........
R. M cK ay, s a la r y . . . . . . . . . . . . . .
D. M ills; scavenger, O ct . . . . . .
C. G . C lem ent, balance on G lenn
Ave. cem ent s id ew alk . . ........ .. 798.73
do. , L a u r ie r  Ave, cem ent
s id e w a lk . ............. .. 769.44
J. F. B urne, q u a rte r ly  s a la ry  
a s  C ity  Solicitor . . . . . . . . . . . . .  60.00
J. F. B urne, q u a rte r ly  s a la r y
a s  P o lice  M ag is tra te  . . . . . . . .  62.50
D r, A. • H . H uycke, m edical
services to p r iso n e rs ........ . 7.50
M rs, H idson , m eals to p risoner*  2.25 
A id .  E l l io t t  rep o rted  th a t  th e  
C en tra l O kan agan  L a n d  & O r  
chard  Co. had a g r e e d  to  r e n e w  
th e  F i r e  H a ll  in su r a n c e  a t  th e  
lo w er  ra te  o f  $35.00 for  th r e e  
y e a r s  on $700.00.
A id . R ow cliffe  s u b m it te d  a  
plan o f  a  n e w  sab -d iv is ior i b e in g  
m ade n ea r  .M a n h a tta n  B ea ch  by  
M r. C h a r le s  H a r v e y ,  b e in g  
su b -d iv is io n  o f  B lo ck  4, M ap  
362, an d , on  m otion, i t  w a s  a p ­
p roved .
The, Mayor said he had b^en 
informed by Engineer Russell 
:hat the lighting plant would 
;>ay a profit this month, and that 
l:hje load occasionally, ran as high
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29.50
7.95
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7.00
33.25
26.50
4.00
NEW GOODS
J u s t  received a D irect Im porta tion  
of C h ild ren ’s Goods (join the m ak ers  
in  F n g lan d , viz.:
Infants’ Dresses in Silk, Muslin, 
Nainsook, etc.
Infants’ Monthly Gowns 
Infants, Robes
Infunts' Frock Bodies and Yokes 
Infants’ Knitted W ool Drawers 
Infants’ Knitted W ool Overalls 
Infants’ Knitted W ool Gaiters 
Infunts’ Knitted W ool Jackets 
Infants’ Knitted W ool Shaw ls 
Infants’ W ool Boots and Bootees 
Infunts’ Flnnncl Bands 
' Infants' Silk and Kid Shoes 
Infants’ Pelisses 
Infants’ Shetland Falls in Silk 
and Wool 
Infants’ Bibs 
Infant’s Bonnets
Infants’ Knitted Wool Gloves & M itts 
Infants’ Bear Skin Coats 
Infants’ Flannelette N ight Gowns
Children’s Goods A Specialty
KELOWNA 01TNTTING STORE
W. B. M. GALDER, Prop.
a s  65 k. w ., the  ra ted  c a p a c ity  o f  
the g e n e r a to r  b e in g  100 k .w .
A id .  E ll io t t  c r i t ic i s e d  th e  poor  
s t r e e t  l ig h ts ,  and th e  M a y o r  in  
rep ly  sa id  M r. R u s s e l l  b lam ed  
th e  w e t  w e a th e r  and in t e r fe r ­
en ce  o f  sh a d e  t r e e s  w ith  th e  
l in es .  H e  had g iv e n  o r d e r s  to  
M r. Si Ike to tr im  tr e e s ,  p r e s e r -  
m g  th e ir  good  lo o k s  a s  fa r  a s  
p o ss ib le .
In r eg a rd  to  th e  m o n ey  w a n te d  
local im p r o v e m e n t s  a c co u n t ,on
25.00
325.00
84.25
103.80
80.00
65.00
125.00
the M a y o r  s u g g e s t e d  ta k in g  ad ­
v a n ta g e  o f th e  o ffer  m ade b y  th e  
D om in ion  S ec  u r it ie sco r p o r a t io n  to  
b u v  $6,000 w o r th  o f  d e b e n t u r e s ,  
but it w a s  not d e e m e d  im m e d ia t ­
e ly  necessary ' to do  so , a s  th e  
C ity  C lerk  r ep o rted  th a t  it  
w ould  n o t be p o s s ib le  to  a c c u r a t ­
e ly  e s t im a te  the  c o s t  p er  fo o t  o f  
th e  c e m e n t  s id e w a lk s  un til  n ea r  
th e  end o f th e  p r e s e n t  m on th .
M r. L .  C. A v i s s  s u b m it te d  an  
a g r e e m e n t  b e tw e e n  the C ity  and  
h im se l f  in regard  to  a le a se  o f  a  
portion o f  fo r e sh o r e  to h im , and  
th e  a g r e e m e n t  and plan h a v in g  
been p r e v io u s ly  c o n s id e r e d  by  
sev era l  m e m b e r s  o f  the C ou n cil  
and fou n d  s a t i s fa c to r y ,  a m otion  
w a s  p a s se d  a p p ro v in g  o f  th e  
lease , th e  an n u a l r en t  to be $5.00,  
and a u th o r iz in g  th e  M a y o r  and  
C lerk  to s ig n  it.
M r . B. M cD o n a ld , m a n a g er  o f  
th e  F a r m e r s ’ E x c h a n g e  w a s  in 
a tten d a n c e ,  and m ade a s t r o n g  
plea  for  im p r o v e m e n t  o f  th e  a p ­
proach  to  the  C. P .  R . tr a c k a g e ,  
w h ich  is  in bad sh a p e  for  h e a v y  
hau ling .
T h e  M a y o r  sa id  th e  B oard  o f  
W o r k s  had s p e n t  ab ou t u p r to  
th e ir  l im it ,  and o n ly  th e  m o s t  
p r e s s in g  w ork  w h ich  could  not  
be a v o id ed  w a s  b e in g  don e, b u t  
if th e  road s  b eca m e  im p a ssa b le ,  
th ey  w ould  have to  d o  s o m e t h in g  
to b e t t e r  th em .
M r. M cD o n a ld  sa id  th er e  w a s  
a m o v e m e n t  on foot to  have  
W a te r  S t . o p e n e d  up  to  th e  
track , w h ich  w a s  th e  p r o p e r  
s t r e e t  u n d o u b te d ly ,  but p e r h a p s  
su ff ic ien t  w ork  could  be d o n e  on  
the o th e r  r o u te s  to  m ak e  th e m  
fe a s ib le  th is  fall.
T h e  M a y o r  s ta te d  he had s e e n  
S u p e r in te n d e n t  K ilp a tr ick , o f  
the C. P .  R ., and he had sa id  th e  
tra ck  w ould  have  to  be c h a n g e d  
and  the s w i tc h  m oved , an d  u n ti l  
th o se  c h a n g e s  w e r e  m ad e th e  
s p e a k e r  d id  not th in k  th e  C ou n cil  
sh o u ld  d o  a n y th in g .
A id. R o w c l if fe  c r i t ic i s e d  th e .  
poor prov is ion  m ad e by th e  C. P .  
R . for  h a n d lin g  c a r s  an d  fo r  
lo a d in g  and  un load in g , a n d  h e  
did n o t  th in k  m u ch  cou ld  be  
d on e  u n t i l  th e r e  w a s  a  c h a n g e  
for  th e  b e tte r .  A t  p r e se n t ,  c a r s  
w ould  have to  be unloaded; w h i le  
s ta n d in g  oil th e  s t r e e t ,  ^nd ^ j^ t
sh o u ld  n o t be perm itted ."
Continued on 'page 3
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A. F. & A. M.
St George's Lodge, 
NO. 41.
Kentilur iui'cllii|i« im Frl- 
ilayn, on or Uiforo tin? full 
moon, hi H |).m. In ITay- 
' iiH'r’n Hall. Hojournlmf 
brethem cordially Invited.
P .  B. W il l it s  W. J .  K nox
: W . M. See.
THE KELOWNA COURIER
ANt>
Okanagan Orchardlst.
Owned and  E d ited  by
GEO. C. ROSE. M. A.
Orchard City lodge, Number 50syc£\ I.O.O.F.
MoctH iivim v 2nd and dtlleets e ery mi >11.11 
Turtday InRaymcr’ii old liall. Vlnttlii* Brethren 
are cordially Invited to attend.
C, IC, HICK, N.O.
A. W, HAMILTON, V,<«,
H. C. H. MATIIIIC, Kt-cvHee.
HUIlflCWII’TION K aTKM 
(B trlelly  in A dvance)
WOMEN'S INSTITUTE
Organized by Mies L. Bose.
To any address In Canada and alt nartn of tile 
Hi'llltdi Cmplrel Sl.50uur.yeur, To the United 
Htulea and other foreign countries! |2.00 |>er 
year,
PRO FESSIO NAL
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leirard to matters of public Interest will be 
gladly received for publication, II authentl' 
cuted by the writer's name and address, 
which will not be nrlnted If so desired. No 
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To ensure acceptance, all ninnimcrlpt should be 
legibly written on one side ol the paper only 
Ty|s>wrliten copy In preferred.
J. F. B U R N E
i So lic itor ,
; , N o ta r y  P u b l ic ,  
C o n v ey a n cer ,  e tc .
K E L O W N A ,  - - - B .  C .
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LIBERAL CONVENTION
Mayor DeHart Receives Nomination
Graduate Pennsylvania College 
of Dental Surgery, Philadelphia 
Licentiate of British Columbia
Roweliffe Block, next P o s t Office
R ichard  H. P a rk in so n
A.M. Can. Soc. C.E., B .C .L .S., etc.
IR -S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , 
R IG A T IO N  P R O JE C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W .  T ,  A S H B R I D G E
C IV IL  E N G IN E E R  
Assoc. Mem. C an. Soc. C. E . 
G rad u a te  Toronto  U niversity . 
E n g in ee rin g  S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s ,  E tc .
Specia l a tten tio n  given to construc­
tion of W aterw o rk s, and  Sew erage 
S j’stem s, P u m p in g  and  L  i g h t i  n g  
P la n ts ,  Concrete C onstruction, etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k , K e l o w n a , B . C
M oney to  Loan
O n improved re a l p rop erty ; a lso  on 
other; securities.
F ire , L ife  and  A ccident In su rance .
G. A . FISH ER
Room 4, K elle r B lock, K elow na, B.C.
PIANO
Miss P. Louise Adams, A.T.G.M.
Scholarship graduate in Piano and Teachers’ 
Course of Toronto Conservatory of Music. Of
late, teacher In Westminster College, Toronto 
Pupils prepared for examinations for Toronto 
Conservatory of Music. •
Successor to Miss Edith' L. Smith. 
Temporary address -  -  -  Lake View Hotel.
G EO . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
K E L O W N A .  B. C. 
Jobbing" p ro m p tly  a t te n d e d  to.
MRS. LEGGE WILLIS
GOLD, BRONZE AND SILVER MEDALLIST
T he L ib e ra l C onvention fo r O kan­
ag an  E le c to ra l D is tr ic t  w as held on 
T u esd ay  a t  V ern o n 1, w ith  n e a rly  40 
de legates  in a t te n d a n c e  fro m  a ll 
p a r ts  ol' th e  r id in g . Those p resen t 
from  K elo w n a  w ere  M ayor D eH art, 
and  M essrs. G. C. Rose, T. I le re ro n , 
and  J . Oonlin, M essrs. T. La.wson and  
Dr. K nox being u n av o id ab ly  de ta ined  
a t  home. Mr. Ja s . Ritnhve, of Sum- 
m erland , p re s id e n t of th e  O kanagan  
D istric t L ib e ra l A ssociation , ac ted  as  
ch a irm an .
Dr. M acD onald m ade a  s ta te m e n t 
to  th e  effebtr t h a t  he could n o t be a  
c a n d id a te  in th is  cam p aig n  fo r  v& 
rious reaso n s , a n d  he asked  his
friends on th a t  a c c o u n t n o t to  con 
slder him fo r  n o m in a tio n .
Speeches on th e  p o litic a l s itu a tio n  
w ere m ade by  M essrs. A. B ridgm an 
an d  S. C. Sm ith , of V ernon  ; G. Bell, 
E nderby , an d  Jo h n so n , of A rm ­
s tro n g , a n d  th e r e a f te r  a  m otion to  
n o m in a te  a c a n d id a te  w as c a rr ie d  
unanim ously .
On ca ll fo r  nom in a tio n s, th e  f ir s t  
nam e proposed  w as  t h a t  of M ayor 
D eH art, by  tw o  of th e  V ernon dele­
g a te s . T he n o m in a tio n  cam e as  a  
su rp rise  to  th e  K elow na delegates, 
who h ad  g o n e  to, th e  co nven tion  u n ­
in s tru c te d  a n d  in th e  belief t h a t  a  
V ernon m an  w ould rece ive  th e  hon­
o u r .
Mr. D e H a rt Im m ediate ly  expressed  
his d is inc lina tion  to  ta k e  th e  nom ina­
tion , an d  begged his m over an d  se­
co nder to  w ith d ra w  his nam e, .but 
th is  th e y  declined 'to do. Dr, Mac­
D onald, of V ernon, w as  th en  p ro ­
posed a n d  seconded, a n d  Mr. D eH art, 
in a  n e a t  l i t t l e  speech, w ith d rew  in 
his fa v o u r , -biitl a g a in  th e  p roposers  
w ould n o t h e a r  o f i t ,  an d  D r. Mac­
D onald re fu sed  n o m in a tio n  in a
L ant n ig h t, in th e  O pera H ouse, an  
aud ien ce  num bering  a h p u t 30,! under 
th e  p residency  of Mr. II. W. R ayrnei'. 
lis lened  to  le c tu res  by Mr. I). H oy, 
p ro v in c ia l f r u i t  in sp ec to r, V ernon, 
an d  Miss Lam ra Rose, of Guelph, O ut. 
Included  III the g a th e r in g  w ere  a  
du ren  ladies, a  d isap p o in tin g  num ber 
In view of the, w ork  on Which Miss 
Rose w as to  lee th re .
Mr. H oy did n o t de liver a n y  fo r- 
add ress , b u t spoke In a  c o n v e r­
s a tio n a l w ay  on Insects an d  fungi 
In ju rious to  f ru it  trees, a n sw e rin g  
n num ber of (luentlous and  discussing 
d ifficu lties  w ith  ills q u es tio n e rs  in a 
free -an d -e asy  w ay . • N o th in g  of any  
p a r t ic u la r  publ.u in te re s t  w as cduo- 
ed d u rin g  the discussion, an d  we m ay 
pass to  Miss R ose’s nddreas. which 
w as on tiie su b jec t of W om en’s In ­
s t i tu te s .
Miss Rose, w ho wa's received w ith  
ap p lau se , said  the m ovem ent d a ted  
buck only  Lon o r  tw elve y e a rs , when 
th e  f ir s t  W om en’s In s t i lu le  w as fo r ­
m ed a't H am ilto n , O ut., y e t, since th a t  
tim e, o ver 500 W om en’s In s t i tu te s  
h ad  com e In to  ex istence w ith  m ore 
th a n  14,000 m em bers, an d  l a s t  y e a r  
o v e r 300.000 women a t te n d e d  the 
m eetings. T he m em bership fee in 
O n ta r io  w a s  25c p e r  annum , bu t in 
B ritish  Columbia w ould p ro b a b ly  he 
50c, the  w este rn  eq u iv a len t of 25c 
T he  fees w en t to p a y  a n y  c u r re n t  
expenses. T h ere  w as g e n e ra lly  no 
r e n t  to  p ay . accom m odation  fo r  mee 
tin g s  being given free  by som e local 
body such a s  Ithe council of th e  m u­
n ic ip a lity . T he g o v e rn m e n t w ould 
also  m ake a  'g ra n t.
As to  w fiat w as  tak en  up a t  the  
m eetings, she sa id  men accused  them  
of gossip ing , uhd  she hum ourously  
tr a v e rs e d  th is  ch a rg e , s a y in g  th a t  
If 'th ey  did (gossip a' l i t t le , i/t w as 
because  th e y  so seldom had  a  chance 
to  m eet elsew here th a n  a t, bhe In ­
s t i tu te s .  In r e a l i ty ,  th e  In s t i tu te s  
c a r r ie d  on a  splendid, ed u ca tiv e  
w o rk , do ing  m uch to  ra is e  th e  s ta n ­
d a rd s  of housekeep ing  and  s a n ita t io n , 
a n d  also  in check ing  the r a v a g e s  of 
consum ption  by sp read in g  know ledge 
of th e  v a lu e  of fre sh  a i r  an d  p ro p e r  
v e n tila t io n . She d w e lt on th e  im 
p o r ta n c e  of h av in g  a  g o o d  b a th  
room  in couricry  houses a n d  o f h a v ­
ing  w indow s th a t  w ould open r e a d ­
ily , a s  th e re  W as no ‘b e t te r  , p re v e n t­
a t iv e  of colds th a n  p le n ty  o f p u re  
a.lr in bedroom s.
O th e r  su b jec ts  t r e a te d  'by W otaen 's  
In s t i tu te s  w ere  tlie  a rc h i te c tu re  of 
hom es, w hidh w ere  o ften  so design­
ed a s  to  im pose m uch u n n ece ssa ry  la - 
d o h r  on th e  w om en. D isposal of ru b ­
bish a n d  w a.ste w a te r  w as a lso  im ­
p o r ta n t ,  and ' she  w a rn e d  h e r  heaT- 
e rs  a g a in s t  th e  m o st dead ly  l i t t le  
a n im a l in th e  w o rld , th e  com m on 
h o use-fly , w hidh breeds in refu se  a n d  
sp re a d s  th e  g e rm s eff d isease w h ere ­
v e r  i t  a lig h ts .
T h e  p ro p e r  feeding’ of people w as  
su re ly  an . Im p o r ta n t  sub jec t, yell 
m uch m a re  w as know n in c o u n try
HAS SERVED A PURPOSE
Germain'* h o s ti l i ty  tu rn s  o u t to  be 
the g r e a te s t  b less.ng  to  tiie  m o th e r 
c o u n try  an d  the  B ritish  'Em pire, say* 
th(J .B ritish  G .illf'jxnluii.
T he  K a ise r 's  th r e a t  to  w res t from  
B rita n n ia  th e  sc e p tre  of the  sea has 
b ro u g h t a b o u t in a day th a t  B ritish  
Im peria l u n ity  w hich has  been p r a y ­
ed fo r  a n d  w o rk ed  fo r by p a tr io ts  
fo r  long  y e a rs  w ith  slow  p rog ress.
T h a t  sen tim en t which w as c re a te d  
by th e  ev en ts  of the  B outh A frican  
w a r  has  been developed into, d e fin ­
ite  a c tio n  by G ernnany’s challenge. 
T h e re  Is no m istak in g  the enriiesLiiUHs 
o r th e  va lu e  of a  colonial c o -o p e ra ­
tion th a t  te n d e rs  D ruadnatightt), arid 
raises, equips a n d  m a in ta in s  re g i­
m ents of so ld ie rs  fo r  servieu under 
the f lag  an y w h e re , i Thu B ritish  Em ­
pire is now  one e o u n t i j ,  one people, 
so f a r  as  tiie o u ts id e  w orld  is con ­
cern ed —an d  th e  m ost p o w erfu l on 
lan d  as  well as  on w a te r—and  peace­
ful, p ro sperous d a y s  a re  b efo re  it, 
fo r it is in it position  to  successfully  
re s is t a n y  in te rfe re n c e  w ith  its  n a ­
tu r a l  and  g lo rio u s  p rogress.
If It w ere perm issib le to  be g r a t e ­
ful to  a n o th e r  fo r  his enm ity , B ritish  
g ra t i tu d e  w ould bo cjuo G erm any , fo r 
th a t  c o u n try  has, u n w ittin g ly , bu t 
nev erth e less  e ffec tive ly , p ro v ed  to  be 
B r ita in ’s g r e a te s t  friend. T he lesson 
of m u tu a l dependence w as n o t to  be 
lea rn ed  by m o th e r c o u n try  and  col­
onies by a n y  a m o u n t of reaso n in g  
an d  p lead ing  w ith in  the  fam ily , i t  
seems, b u t h ad  to  bo fo rced  upon 
them  by a  g r e a t  com m on d a n g e r 
th re a te n in g  them  from  w ith o u t.
G erm any  is th w a r te d , h e r hopes 
b lasted , b u t her vain am b itio n  has  
served  a  purpose. L e t us hojie a  n o t 
less w o rth y  p u rpose  than  if h e r a m ­
bition  h ad  been realized.-
g iven  to them , such a s  p o ta to e s . She 
g a v e  one o r  tw o  recipes fo r  house­
hold delicacies, from  w hich we give 
th e  fo llow ing  fo r  "Sea F o a m ” : T ak e  
3 cup9 of b ro w n  su g a r , % cup cold 
w a te r ,  one tab lespoon  v in e g a r, and  
boll to g e th e r  u n til th e  sy ru p  th re a d s  
w hen liflted in  a  spoon. P o u r  o ver 
'the w ell-beaten  w h ite s  c/f tw o  eggs, 
an d  b e a t  a  long  tim e, then  d ro p  on 
b u tte re d  p la t te r s  in spoonfuls an d  le t 
s ta n d  a ll n igh t4 b e fo re  e a tin g .
T h e  I n s t i tu te s  did a  m ost useful 
w ork  In b rin g in g  to g e th e r  a ll c la ss­
es, irre sp ec tiv e  o f w e a lth  o r po v er­
ty  a n d  of. re lig io n , an d  aided  m uch 
in p ro p e r  s a n ita t io n  of schools^ w hich 
in c o u n try  d is tr ic ts  w ere  scrubbed 
o u t b q t tw ic e  a  y e a r .  S u re ly  i t  w as 
im p o r ta n t  t h a t  th e  p lace  w h ere  cnil 
d ren  spen t th e  g r e a t e r  p a r t  o t the. 
d a y  should  be a s  clean  a s  th e  home 
kItichen tescrubbed  a t_ J e a s t  tw ice  
w eek, a n d  of ten d a lly  ?
T his w as th e  w orK  she h ad  been 
a sk e d  by  th e  p ro v in c ia l g o v ern m en t 
to  p re se n t to : th e  w om en o f B. v.\, 
a n d  so Car she h ad  been fa ir ly  sue 
cessfu l on the C oast, arid had  g o t tho» 
lad ies  ,o*f Sum m er-land an d  P en tic to n  
to  o rg an ize . She m ade a  d ire c t a p ­
p ea l ‘to  th e  lad les  of th e  K elow na
a
. . . .  . . • ■ . . d i s t o r t  n o t to  ta l l  beh ind  th e ir  neign-
hom es of th e  toroper r a t io n s  fo r  a n :-  . "  ■ • • J1 h o u rs . i
m als  such a s  c a t t le ,  ho rses a n d  pigs, 
th a n  fo r  th e  h u m an  an im al, a n d  th e  
In s t i tu te s  w ere  do ing  th e ir  b es t to  
th ro w  lig h t 'in to  th e  p re v a ilin g  ig ­
n o ra n c e  by  s tu d y  o f th e  food values 
o l v a r io u s  p rov isions. She touched  
o'n t h e  p ro p e r feeding  of in fa n ts , an d  
u rg ed  long  cook ing  of s ta r c h y  foods
Li/bera'l A ssociation . M essrs. S. C.
S m ith , J a s . R itch ie  an d  Dr. M acDon- 
f ra n k  speech, g iv ing  h is re a so n s  fo r  I a id  w ere  n o m in a ted  fo r  th e  p residen - I W hitehead , M cL ennan, H insley , W. C
C am eron , a n d  "Misses B lackw ood,
Concluiding h e r  ad d ress , Miss Rose 
to o k  a  v o te  on th e  a d v isa b ili ty  of 
fo rm in g  a  loca l W om en’s In s ti tu te ,  
a sk in g  th e  men p re se n t to  vote  also, 
w hich th e y  did g e n e ra lly , w hile on 
ly  one o r  tw o  of th e  lad les—p ro b a ­
bly th ro u g h  d iffidence—held up th e ir  
hands. She succeeded, how ever, in 
s e c u rin g  th e  fo rm a tio n  of a  ternpor- 
a r y  cb m m lttee  to  etfecC o rg a n iz a -  
lon , com posed o f M esdam es J . &.
London Academy of Music, England, is open to 
take pupils for pianoforte lessons. In town from 
10th July. Meantime, please address enquiries to 
P.O., Kelowna.!
J. E . W ATSON
M \is. Bac.
T e a c h e r  o f  P ian o . Org-an and  
V o ic e  P r o d u c t io n .  
K elow n a - -  - B. C
\
T hom as P, H ill
B A N K H E A D  -
Planting — Pruning — Spraying
p .  o .  BO X  174 K E L O W N A
13-2m
HEWETSOIV, MANTLE & BAILLIE
Real Estate, Financial 
aiid Insurance Agents.
Okanagan Mission - - B. C.
his a tftion .,
Messrs. C. S. Stevems, S um m erland  ; 
Ja s . R itch ie , S u m m e rla n d ; a n d  Geo. 
Bell, E n d e rb y , w ere  (then proposed in 
succession, bu t a i l  declined.
A fte r a d jo u rn m e n t fo r  h a lf  an  
h ou r, M essrs. G. C. Rose, K elow na, 
an d  H. W. H usband, V ernon , in th e  
belief th a t  M ayor D e H a r t’s w ith d ra ­
w al h ad  been accep ted , nom inated  
M r. S: C. S m ith , V ernon . Mr. S m ith  
declined, a n d  a  m o tio n  w as passed 
d ec la rin g  n o m in a tio n s  closed. P re s i­
d en t R itch ie  then  sa id , a s  th e re  w as 
only  one n am e b e fo re  th e  convention , 
he dec la red  M ayor iDeHarit, o f K e­
low na .its  unan im ous choice. (Cheers.)
On ca ll to  th e  p la tfo rm , Mr. De­
H a r t  sa id  th e  h o n o u r w as  a n  unex­
pected  one, a n d  he w ould  m uch ra^ 
th e r  h av e  seen a  m o re  ab le  can d i­
d a te  p u t fo rw a rd , especia lly  D r. Mac­
D onald, w ho h ad  w ag ed  such  a  s to u t 
f ig h t in th e  lasft p ro v in c ia l cam ­
paign. St'ill, if th e y  w ere  b o u n d  to  
h av e  him a s  th e ir  c a n d id a te , lie 
w ould m ak e  th e  v e ry  b es t f ig h t he 
could to  redeem  th e  O k a n a g a n  fo r 
th e  L ibera l, p a r ty .  Hu w ou ld  w age 
a ' clean  cam p aig n  'and  d ep rec a ted  the 
In tro d u c tio n  of p e rso n a litie s , w hich 
w ere  u n n ecessary . (Cheers.)
Dr. M atD onald  p ledged  his h e a r ty  
e n p p o rK d u rin g  th e  cam p a ig n , and  
m ade iui ex ce llen t f ig h tin g  speech, 
w hich wari loud ly  app lauded .
T he  trieeitln<g then  p roceeded  to  th e  
election o f o ffice rs  fo r  th e  D is tr ic t
cy . T he tw o  l a t t e r  declined , an d  Mr. 
S m ith  w as unan im ously  e lected . T he 
o th pr  o ffice rs  chosen w e re : 1 s t Vice- 
p re s id en t, . Mr. Jo h n so n , A rm s tro n g ; 
2nd vice-preside n't, Mr. G. C. Rose, 
K elow na ; S e c re ta ry , Mr. R. H . R og 
era, V ernon ; t r e a s u re r ,  Mr. E. S. 
Ja 'ckson , V ernon.
T h6 fo llow ing  re so lu tio n s  w ere  u n ­
an im o u sly  p a s s e d :
T h a t  w e, th e  L ib era ls  of th e  O k an ­
a g a n  E le c to ra l D is tr ic t, in co nven ­
tion assem bled , h e reb y  ex p ress  o u r  
confidence in th e  g o v e rn m e n t of th e  
R t. H on . S ir  tV ilfrid  L a b r ie r ,  an d  in 
th e  p ro v in c ia l L ib e ra l lead er, Mr. 
Johri O liv e r; a n d  a s su re  them  o f o u r 
Inyad an d  h e a r ty  su p p o r t a n d  co­
o p e ra tio n  in th e ir  respective  spheres.
T h a t  th e  L ib e ra ls  of th e  O k an ag an , 
in co n v en tio n  assem bled, p ro te s t  a -  
gafnn t th e  g i c s i  u n fa irn e ss  o f th e  
M cBride g o v e rn m e n t in b r in g in g  on 
a1 g e n e ra l  e lec tion  w ith o u t f i r s t  p a s ­
sing  a  ■ m easu re  of re d is tr ib u tio n  
w hich  w ould  rem ed y  -inequalities o f 
re p re s e n ta tio n  an d  give, to  th e  Ok­
a n a g a n  V alley  tj ie  n um ber o f  a d d i­
tio n a l m em bers in  th e  L e g is la tu re  
to  w hich  i t  is r ig h tfu lly  e n title d  by 
v ir tu e  o f i ts  v o tin g  po p u la tio n , fo u r  
.tim es la rg e r  th a n  th e  a v e ra g e  s t r e n ­
g th  a n o th e r  r u r a l  e le c to ra l d is tr ic ts .
A fte r  th e  p e rfec tio n  o f som e cam ­
paig n  a r ra n g e m e n ts ,  a n d  th e  p a s ­
sag e  o f  v o tes ' o f  th a n k s  to  th e  re ­
t i r in g  o lf ice rs , th e  conven tion  d is­
persed . , . , . .
W rig g le sw o rth , G race  M artin  and  
R a y m e r, a n d  a  m eeting  w ill b e  held 
In a room  in th e  R a y m e r  Block, k in d ­
ly  g iv en  b y  Mr H. IV. R a y m e r. on 
F r id a y  a f te rn o o n , N ovem ber 12 th , 
to  eleot p e r 'm a n ea t o ffice rs  an d  be­
g in  W ork.
A h e a r ty  v b te  o f th a n k s  to  Miss. 
R ose a n d  Mr. H oy  w as m oved by  Mr. 
J . V . W ilks, a n d  te n d e red  to  them  
tn a  w e ll-tu rn ed  l i t t le  speech by  th e  
c h a irm a n . Miss R ose responded, 
th a n k in g  h e r  sm all b u t ap p re c ia tiv e  
aud ien ce  on b eh a lf of h e rse lf an d  Mr. 
H oy , a n d  w ish ing  th e  new  loeal In ­
s t i tu te  a ll m a n n e r  of success
T. W. STIRLING
Finaaclal Agent
O n  r e a s o n a b l e  t e r m s .
G e n era l F in a n c ia l  B u s in e s s  
1 I tr a n sa c te d .
Telephone 58 P.O. Box 273 
Office: Leon AVe.
House to Rent
$ 1 2 .0 0  p e r  M o n t h
HEWETS0N 4 MANTLE K'5
A Large and Varied Assortment of*
Stoves, Heaters
, etc
A T
D. LECKIE’S B B Hardware
B a n k  o f  M o n t r e a l
E sta b lish e d  1817
Capital, all paid up, $14,4oo,ooo. R est. $l2.ooo.ooo. 
T otal A ssets, $ 183 ,000 ,000
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo..A. Drummond, K. C. MiG. 
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
B a n k  M o n e y  O r d e r s  f o r  s a le ,  p a y a b l e  a l l  o v e r  C a n -  ' 
a d a  ( Y u k o n  e x c e p t e d ) ,  a t  l o w e s t  c o m m i s s i o n  r a t e s .
ft*
Sa-vings B an k  D epartm ent
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
"in
BRANCHES IN T H E  OKANAGAN i 
A rm strong Enderby Vernon Sum m erland
K ELO W N A —P. D uM oulin, M anager
R ough or D ressed.
S h in g le s ,  L a th ,  S ash ,  
D o o rs ,  M o u ld in g s ,  E tc .
D ry  20 in. wood 
$1.25 in y a rd  per rick.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
SUPPLIES
C O A L
------ AND-------
W OOD
W. H A U G
’Phone 66. K E L O W N A , B. C .
H a s  b een  th o r o u g h ly  ren ovated  
th ro u g h o u t .  F i r s t  C la s s  A c c o m ­
m odation, fo r  th e  tr a v e l l in g  public  
H ig h  c la s s  l iq u o r s  a n d  c ig a r s .  
A  hom^ fo r  a ll C o m m erc ia l;  m e n .
♦’ -
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f  PARTICULAR PEOPLE
IS  W I I A T  W E  C A T E R  F O R  
T h o s e  h o u se k e e p e r s  w ho th ink  and plan w ill lind an
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eco n o m y  in b u y in g  A L L  th eir  e a ta b le s  here . Hig-li G rades ^
with us are  F a c ts .
4 * Wagstaflf's Jams, Preserves and Mincemeats 
Cadbury's and G, B. Chocolates 
Carr's and Ii, & P. Biscuits
B R E A D  C A K E S
A F T E R N O O N  T E A S
$ BIGGIN (8L PO O LE
^  The Home of Pure Goods
PIIONE 39 I’llONE 39
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KELOWNA GUP
Board of Trade Trophy at Spokane
L u st y e a r  a t  th e  N a tlu n a l Apple 
Hliow, K pokaac, K eloivna achieved 
fa ine , a s  well as  w orld -w ide udv«r. 
Llscmmit by th e  phnnomiMml auieess- 
es g a in ed  by app les from  th e  c ity  
an d  d is tr ic t. W hatovo r m ay  bo the 
f a te  hi .store for the ex h ib its  go ing  
fo rw a rd  to  th e  W ash ing ton  c ity  fo r
co m p etitio n  (at th is  y e a r ’s show , th e
Kelowna Manufacturing Company
Announcement
On a n o th er  p age  will be seen  our N o t ic e  o f  D is ­
so lution  of P a r tn e r s h ip .
T h e  a b o v e  nam ed firm will h e n c e fo r w a r d  be 
carried  on by M e s s r s .  F . 10. Sm all and R. C. R eed  and  
every  en d eavor  will be made to g ive  sa t is fa c t io n  in all 
b ra n ch es  o f  th e  b u s in ess .
W e b e g  to  thank our n u m e r o u s  c u s t o m e r s  for  
p a st  favors  and hope to m er it  a co n t in u a n c e  o f  th e ir  
p a tron age  in th e  fu tu re .
S ig n ed ( F . E . S M A L L  
R. C. R E E D
BROS
|~ E lec tr ic  Light and P ow er E n g in eers |
• ' A  F U L L  L IN E  O F
FITTINGS - F IX T U R E S - LAMPS, Etc.
A  C O M P L E T E  S T O C K  O F
Motor Boats and Automobile Accessories
R e p a ir s  don e  by  e x p e r ie n c e d  m en b n ly ^
/' . ' . A G E N T S  F O R
Ferro Marine Engines - Caille Perfection Engines 
Novo Stationary Engines - Fairbanks-Morse Engines
P. O. Box 90 Pendozi Street ’Phone 84
O ily nmd D is tr ic t of K elo w n a  have 
a lre a d y  secured consid erab le  a d v e r ­
tisem en t th ro u g h  the d o n a tio n  of u 
tro p h y  fo r co m p etitio n , of which tho 
fo llow ing  d e sp a tc h  te l l s :
Spoluine, W ash., N ovem ber 1st. — 
"K e lo w n a  S w eepstakes P riz e ” la tho 
m ill of u handsom e prem ium  which 
Lin1) H oard of T ra d e  a t  K elow na. ll.C.. 
ban o ffered  fo r co m p etitio n  a t  the 
Hooond N a tio n a l Apple Show  a t  Spo­
k ane . N ovem ber i 0 Lh to  2 0 th . The 
enp la to be a w a rd e d  aa a sweep- 
s ta k e s  prize to  the  w inner of the 
m ost prizes of a ll k inds in 'the single 
box disp lays. T h e re  a r e  21 even ts  
In the  single box eon testa, an d  in 
each  th e re  is a  cash prize of $10.00 
f ir s t  m oney  an d  $5.00 second m oney, 
a lso  added  prem ium s of fro m  50 to  
200 one an d  tw o  y e a r  old app le  
tree s  fo r  v a rio u s  varie tie s .
T he  co n te s ts  a re  under the  A m eri­
ca,ii Pom ologlou) S o c ie ty  ru les , which 
recogn ize  value o f the v a r ie ty  fo r 
com m ercia l pu rposes us f i r s t  consid­
e ra t io n  ; co lour, size a n d  u n ifo rm ity  
as se c o n d ; condition , th i rd  ; pack , 
fo u r th .  T he v a r ie tie s  fo r w hich com-, 
pc'Unions a rc  opened a r e  as fo llow s,: 
Y ellow , B ellflow er, M cIntosh Bed. 
W ln'ter B an an a . A rk an sas  B lack. Cox 
O ran g e  P lpp.n , S ie r ra  B eau ty , W ine- 
sup, S p itzen b o rg  , N ew tow n  P ippin , 
J u n u th a p , Borne B eau ty . W agner, 
G rim es’ Golden, Golden R u sse tt, 
B lack T w ig , N o r th e rn  Spy, Ben D av­
is, D elicious, a n d  B aldw in .
"T he o ffe r of a  cup by the K elow ­
na B o ard  of T ra d e  cam e u n ex p ec ted ­
ly ,” sa id  Ben H. Bllee, s e c re ta ry -m a n ­
a g e r . “M ayor F. It. E. D e H a rt, w ho 
won m a n y  prizes a t  th e  f i r s t  show , 
took  th e  lead iin, a d v o c a tin g  th a t  K e­
lo w n a  should  a ss is t ini m ak in g  th e  
show  a  success a n d  'before th e  m eet­
ing: a d jo u rn e d  i t  w as decided th a t ,
In a d d itio n  to  e n c o u ra g in g  g ro w e rs  
to  m ak e  exh ib its , th e  B o ard  of T ra d e  
w ould  o ffe r  a  tro p h y  cup fo r  com ­
p e tit io n , th e  prem ium  to  be te s tin io n -
CITY COUNCIL
Continued from |>aifo I
Aid. B all naId tho funds fo r  s t r e e t  
w ork  w ere  p ra c t ic a l ly  ex h au sted , 
und th e  C ouncil w as no t In shape 
to  u n d e r ta k e  th e  opening of W a te r  
tit,, w hich w as a  big u n d e r ta k in g .
fn r e g a rd  to  h an d lin g  c a rs , Mr. 
M cDonald sa id  ho had  suggested  to 
tiup t, K ilpu tr ick  th a t  tho C. P. B. 
m igh t in s ta l  u s te a m  w inch to  be 
o p e ra te d  by steam  fro m  the P ow er 
H ouse, At p re sen t, he w as p ay in g  
$11.00 p e r  ua'r sw itc h in g  c h a rg e s  co 
have  the c a r s  hau led  by  team s to  
the  back of tho E x ch an g e  building, 
an d  ho sa id  he d,d n o t ob jec t to  the 
c h a rg e  r a th e r  th an  n o t h ave  a 
chance to  lo a d ^ lire c t in'to the  ca rs .
Tho q u estio n  w as fu r th e r  discussed 
o t som e eonbrio ruble len g th , and  Mr. 
M cDonald w ith d rew  a f te r  rece iv ing  
tho assu ru n eo  th a t  th e  Council w i l l  
do all Ln its  p o w er to  p rov ide  u 
m eans of access to  tho tru c k s .
T he  m a t te r  w as then re fe r  red  to  
the B o ard  of W orks, w ith  in s tru c ­
tions to  r e p o r t  all tho  n ex t Gouncll 
m eeting.
Tho Clerk mild fuel w as needed fo r 
his office a n d  fo r  Chief I lid so n ’s o f­
fice. Ho had  an  o ffe r a t  $2.25 per 
cord , an d  p ro b a b ly  o th e r  o ffe rs  
w ould be m ade. Ho th o u g h t a  q u an ­
t i ty  should  be o rdered .
A.ld. Bull su g g es ted  t h a t  th e  wood 
hud b e t te r  bo k e p t u n d e r lock and  
key  a g a in s t  “ b o r ro w e rs ,” an d  th e  
w hole question  w as le f t  'to  him und 
the  Clerk to  a r r a n g e .
O w ing to  th e  de lay  in rece iv ing  
Chief In sp e c to r  P eek ’s o ffic ia l 're p o rt 
on tjie  a cc id en t in the P o w e r H ouse 
th e  Clerk w as In s tru c te d  to  w rite  to  
him a sk in g  fo r  it.
T he fu n e ra l expenses o f the la te  
E. W. T a t le r  caused  co n sid erab le  dis­
cussion, a n d  th e  a ld erm en  expressed  
them selves a s  opposed to  p a y in g  the  
a cc o u n t.
Aid. B all w a n te d  to  know  if any
official o rd e r  h a d  been g iv en  to  the  
K elow na M a n u fa c tu r in g  Co. to  c a r ­
ry  o u t the  funeral,- a n d  in rep ly  th e  
M ay o r re la te d  the. c ircu m stan ces; 
w hich w ere  t h a t  he h ad  been a p p ro a ­
ched in th e  m a t t e r  fiy frien d s  of th e  
deceased  Im m edla te ly  a f t e r  his d e a th
iul of th e  sen tim en t of K elow na to - L nd he  h ad  to ld  them  If T a t le r  died
w a rd s  th e  N a tio n a l Apple Show  ”
T h e  O pportunity o f  to-day is  to purchase  
a ch oice  R esidential Lot in
W O O D LA W N
t h e  n e w  s u b - d i v i s i o n  a d j o i n i n g  P a r k d a l e ,  s o u t h  o f  
M ill  G r e e k ,  R i c h t e r  S t r e e t  r u n n i n g  o n  w e s t  s id e .  
W O O D L A W N  is  w i t h i n  f o u r  b l o c k s  f r o m  t h e  c e n t r e  
o f  t h e  c i t y — t h e  P u b l i c  S c h o o L  I t  i s  s a b - d i v i d e d  
i n t o  o n e - a c r e  l o t s .  S e e  t h e  p l a n  a t  o u r  off ice .
P rices and T erm s R easonable
-Central Okanagan Land & Orchard
K elo w n a , B.C.P h o n e  n o . 47. C o .  L i m i t e d .
P R IV A T E  D A Y S C H O O L
GLENN A VENUE, KELOWNA
PrincIpakMrs. Jocelyn B. Whitehead
First-Class trained certificated teacher; two 
ji-ars residence Whitelands Training-Collcpe, 
Chelsea, London. Long experience in Public 
School teaching. -Teachers’.Drawing• Certifi­
cate (five subjects). Teachers’ Music Certifi­
cates from Sir John Stainer and Tonic Sol Fa 
College.
Mrs. Whitehead also holds certificates for 
nine Sciences, Kindergarten, Physical Drill, 
Needlework and French and has lived for four 
3'ears in Mauritius (lie de France).
The School will be opened as soon as possible. 
Special -ttention given to delicate children. 
Terms Moderate.
THE RIVERSIDE NURSERIES
or
GR AN D  FO R K S , D C .
O ffer  a sp len d id  g r a d e  o f  S p itzen b u rg y  Y e l lo w  N e w to w n  
?jpp>.n» W intisap , C o x ’s  O r a n g e  P ip p in , R ed  C h eek ed  P ip p in  
arid all th e  o tfier  le a d in g  v a r ie t ie s  of a p p les .
W r ite  th em  at o n ce  for C ata logu e  and P r ic e  L is t .
All Stock Wintered In Our Large Storage Cellars
James Clarke,
. | > (i , B u ild in g  C on tractor .  
• E stim ates furnished on a ll kinds of 
work.1 Jobbing promptly attended to.
K E L O W N A . B.C. 
\ -
BUDDEN, SONS & CO.,
P a in te r s ,  G laz iers , H o u s e  D ecor­
a to r s .  Carriap-e P a in t e r s .  
Boats rep a ired  and  p a in ted .
K E L O W N A .  B. C.
G. H E . HUDSON
Xmas Postcards and Views
^ L an d scap e  an d  P o r tra i t  P h o to g rap h er 
P<»r tr a i ts  by .appoiiitm ent O n ly  : !
Pendozi St. . - Kelowna, B.C.
John Curts
C O N T R A C T O R  & B U I L D E R .
P la n s  and  S pecifica tions P repared  
and  estim ates  given for p u b lic  Build­
ings, Tow n and  C ountry  Residences.
’P H O N E  93 K E L O W N A
VESTS
A t  th is  sea so n  o f  th e  y e a r  
— e sp e c ia l ly  w h en  d r i v i n g -  
one h a s  to use  e x tr a  ca re  for  
fea r  o f  c a tc h in g  c o ld s .  O u r
FR O ST KING
AND
FR O ST Q U EE N
are  tw o  o f  th e  b e s t  v e s t s  
m ade and are a s i ir e  p r e ­
v en ta t iv e  from  th e  cold"  
w in d s  and ch il ly  w e a th e r .  
T h e y  a re  w e ll  m ad e  from  
the f in es t  s k in s  and  a re  c e r ­
ta in ly  w orth  th e  m on ey .
£
Price - $3 .5 0
W. R. Trench
Druggist and Stationer
W e have just .received an 
assortment of the New  
Anglican Church Hymnals.
w ith o u t m ean s he supposad th e  C ity 
w ould  h a v e  to  b u ry  him , b u t he (th e  
M ayor) h ad  n o t a u th o r iz e d  th e  ex ­
p e n d itu re  o f a  sum  of $108 .0 0 . I d 
c o n v e rsa tio n  w ith  m em b ers  of th e  
u n d e r ta k in g  firm  th e y  h ad  su g g es t­
ed t h a t  th e  C ity  shou ld  c o n tr ib u te  
a  fix ed  sum of i$40:00—to w a rd s ' th e  
b u ria l of a n y  in d ig e n t p e rso n , w hich 
he th o u g h t w as  enough , th e y  to  look 
to  a n y  fr ien d s  f a r  a d d i t io n a l  expen­
ses. H e u n d e rs to o d  T a-tle r’s friends 
h ad  in c u rre d  a  lo t  of u n n ecsssa ry  
expense in co n n ec tio n  w ith  th e  fu ­
n e ra l, a n d  he did n o t  th in k  th e  C ity  
should  h av e  to  p a y  a n y  m o re  th a n  
$40.00, if th a t .
Aid, Cox sa id  h a  h ad  been a ssu red  
by  T a t i e r ’s fr ie n d s  t h a t  th e re  w as 
m oney  fo rth c o m in g  fro m  th e  Old 
Coun t r y  an d  th a t  th e  expenses w ould 
be paid .
T he  a c c o u n t w as  fin a lly  le f t in th e  
han d s o f the chalrm a 'n  of th e  F inance  
C om m ittee.
. T he C lerk re p o r te d  h a v in g  c o n tin ­
u a l d iff icu lty  w ith  a n  ind iv idual, 
whom h e  did no t nam e, w ith  re g a rd  
to  co llec tion  o f his t r a d e  licence, 
h av in g  to  g o  a f t e r  hjin a  dozen  tim es 
w ith o u t e ffec t, a n d  he w as  in s t r u c t ­
ed to p lace  th e  m a t te r  In th e  han d s 
of Chief Hldso-n.
Aid. B all sa id  n o th in g  h ad  y e t  been 
done to  co llec t that s h a r e  subscribed  
of the  n ig h t po licem an’s s a la ry ,  an d  
Chief H idson w as in s tru c te d  to  ca l 
on the  suo sc rlb ers ,
T he fin an ce  question , pend ing  the 
sa le  of th e  d e b e n tu re s  soon, to  be is 
sued, w as  discussed, a n d  i t  w as le ft 
to  Aid. B all a n d  th e  C ity  C lerk  to  
look in to  th e  fe a s ib ility  o f o b ta in in g  
a  te m p o ra ry  lo a n  o f som e o f th e  
school • funds fo r  bu ild ing  p u rp o ses  
now  ly in g  idle ih th e  b an k .
Aid. E l l io t t  b ro u g h t up th e  ques 
tion o f \ th e  ta x e s  im posed th is  y e a r  
on p ersons re s id in g  in t h a t  p o rtio n  
of th e  K elo w n a  C ity  School D is tr ic t 
s i tu a te d  ou ts .de  of th e  m u n ic ip a lity , 
a n d  sa id  t h a t  th e y  w ere  re fu s in g  to  
p a y  ow ing  to  th e  la rg e  in c rease  over 
la s t  y e a r .  He w as  c o n tra d ic te d  by 
th o -M a y o r, an d  th e  C ity  C lerk  s ta g ­
ed th a t  th e  ta x e s  w ere  g ra d u a l ly  be­
ing  paid.
T h e  M ay o r sa id  th e re  w as  som e t a ­
c it  u n d e rs ta n d in g  w hen th e se  jpeoj^le 
cam e In to  th e  c i ty  school d i s t r i c t  
Kurt th e re  w as  no  a g re e m e n t in w r i t ­
ing, t o  th e  effepft t h a t  thefrr r a te s  
should  n o t excoed w h a t  th e y  w ould 
h a v e  to  p a y  If th e y  w ere  in a  r u r a l
T ho C lerk nmdo a n  e x p la n a to ry  
U tu ten iont, p o in tin g  o u t  t h a t  he h ad  
ta k e n  th e  p ro v in c ia l g o v e rn m e n t a s ­
sessm en t, w hich ho h ad  given in to  
th e  F in an ce  C om m ittee, h u t he h ad  
received  no specific in s tru c tio n s . As 
by la w  th e  tu x e s  hud to  bo p a id  by 
.N ovem ber 1st, to  rece ive  th e  onc- 
alx’th  re b a te , tho n o tices  h ad  been 
Issued w ith o u t w a it in g  fo r Aid. 
B u ll’s r e tu r n  from  tho  Count. He 
h ad  ad to d  on tho  C ity  S o ilo ito r’s a d ­
vice an d  on tho M unicipal Act.
Aid. E llio t t  said a m ee tin g  hud been 
held of the  o b jec to rs , an d  th ey  w ere 
c o n te m p la tin g  w ith d ra w a l fro m  th e  
d is tr ic t .  Mr. C richl >n hail co m p la in ­
ed to him th a t  his assessm en t w as 
th re e  tim es h gh**r th a n  th a t  of 
n e ig h b o u rs , on a:'c:r.m l of th e  un . 
fulni«'s» of th e  g o T eram en t a ssess­
m en t.
Tho O.mjiw’U g e n e ra lly  took  ;he 
v iew  th a t  n o th .iig  could be  done th is  
y e a r ,  b u t If io could bo done leg a lly , 
th o  people conoornod m ig h t bo ab le  
to  m ake some special u irrnngim icnt 
w ith  th e  Coundil of 1010.
Mr. G. C. Bose, on beh a lf of (he 
P u b lic ity  C om m ittee o f tho  B o a rd  ol 
T ra d e , asked  the Council, ff conven i­
e n t, to  m ake p a y m e n t of th e  balnncc 
of $100 sill) <1 no tho B o a rd  on the  
olvic g r a n t ’ , a s  a  num b o r of hills 
fo r  a d v e r t is in g  w ere  com ing in and  
h ad  to be m et.
Aid. Cox sug g ested  t h a t  th e  g r a n t  
to  th e  B and, balance of w hich fo r  the  
y e a r  to  December cam e 'to  $100, 
shou ld  be paid , and , on m otion , bo th  
g r a n t s  w ere  o rd ered  to  be paid .
B y -law  No. 65, In r e g a rd  to b u rn ­
ing  rubb ish  an d  d isc h a rg in g  f i r e ­
w o rk s  w ith in  tho C ity  lim its, w as 
b ro u g h t up fo r  f in a l co n s id e ra tio n . 
T h e  p rov isions in re fe re n c e  to  b u rn ­
ing  w a s te  m a te r ia l caused  a  good 
d e a l of discussion ow in g  to  th e ir  
d ra s t ic  imturt*f«jwid tlia  B y -law  w as 
f in a lly  la id  o v e r to ' a w a i t  a  .re p o r t 
by Aid. E l l io t t  on th e  question  of 
b u rn in g  rubbish .
B y -law  No. 66, to  b o r ro w  m oney 
fo r  th e  re c o n s tru c tio n  o f th e  p o w er 
p la n t ,  w as re a d  a  second a n d  th ird  
tim e. In th is  connec tion , Aid. B all 
s ta t e d  t h a t  th e  acc id en t to  th e  eng ine  
w ou ld  invo lve  a n  o il tla y  o f ab o u t 
$800. b u t he th o u g h t It b e t te r  n o t 
to  ad d  th is  sunn Ito th e  a m o u n t of 
$3,000, fo r  w hich th e  C ouncil h ad  
a sk e d  th e  a p p ro v a l of th e  m unic^pa; 
m e e tin g  ca lled  a f te r  th e  p o w e r  houal 
fi«e, an d , in s tead , to  m e d t i t  otu/t ot 
th e  p ro f i ts  of o p e ra tio n . P end ing  
s e tt le m e n t o t th e  m a t te r ,  th e  C oun­
cil decided to  leav e  b lan k  th e  a m o u n t 
to  be ra ised , u n til th e  la s t  re a d in g  
o f th e  b y -la w .
B y -la w  No. 67, to  b o rro w  a  sum  
of m oney  fro m  th e  B ank  o f M o n trea l 
a s  a  te m p o r a r y  loan u n til th e  local 
Im p ro v e m e n t d eb en tu re s  a r e  sold, 
w as  r e a d  a  f i r s t  tim e.
T h e  C ouncil a d jo u rn e d  a t  10 p.in., 
a f t e r  a  session of tw o  a n d / a  h a l t  
h o u rs , to  m e e t a g a in  on M onday,
OCTOBER SCHOOL REPORT
Honour Roll
T h e  fo llow ing  nro  'the  h o n o u r lis ts  
of th e  v a r io u s  d ivisions of tho  K elow ­
n a  public school fo r  tho  p a s t  m o n th  : 
D ivision l . —
S en io r F o u r th —S. T hom pson, B. 
T hom pson, M. D ay, J .  P o ttlg ro w , B. 
F le tch e r.
J u n io r  F o u r th -M . Wilaou. A. Mc­
L en n an .
M. ,T. M essenger, P rin c ip a l. 
D ivision 2.— ■
S en io r  Second—D. E v an s, E. K tek- 
ley , W. B rad ley , J . G alder .
J u n io r  S econd—V. Junes, A. W al­
lace, T. E vans, G. S u th e r la n d , D. 
F o r re s t .
S en io r F i r s t—J. Copeland, T .W hlto- 
head ,
J u n io r  F ir s t—F. W heeler, P. M arks, 
G. D e H a rt, II, lle rd n m n .
Soeond P r im e r—T. C row ley , N. D ah- 
Iborg, E. F le tch e r,
G. H u n te r , T ea ch e r.
D ivision }).—
J u n io r  F o u r th —'S ta ffo rd  Cox. E lsio  
Na um aii.
Son. T h ird —JDiaii McMillan. V iolet 
W heeler, G eorge SLlkc.
J u n io r  T h ird —W aTtor B jiym er.
L. W ade, T each er.
D ivision 4.—
A -S . S tiff , D. F ra n c is , B. H all, tt, 
D ow ning.
D—J. M arshall, K. M ackenzie. M. 
Hl'iisley, II. G nahain.
C—C. G addes, V. L aw son ; B D eH art,
W. I ta y m e r .
D—J . Maigoe, M. K n ig h t, M. C hap­
m an. P. D ow ning,
M. C opplnger, T each er.
N ovem ber 8 th , a t  7,30 p.m.
ELLISON DISTRICT NOTES
school d is tr ic t such a s ' B envoulih.
(F ro m  O ur Own C o rresponden t) 
T h e  school house w as  w ell filled  
on T u e sd a y  even ing  a n d  a v e ry  en  
joya.ble tim e w as sp en t by a ll. Am­
o n g s t th e  vieiitors from  o u ts id e  th e  
d is tr ic t  w ere  n o ticed  Mr. H a m ilto n  
L a n g , ro a d  su p e rin te n d e n t. M r. a n d  
Mrs. M axw ell .and Mr. W hl’t ta k e r ,  of 
R u tla n d , an d  se v e ra l o th e rs . T he  e n ­
te r ta in m e n t  took  th e  fo rm  o f a  co n ­
c e r t  u n d e r th e  gen ia l superv ision  o f 
Mr. M. H e re ro n , a s  c h a irm a n . T he 
f ir^ t  item  on th e  p ro g ra m m e  w a s a  
so n g  by Mr. M acm o rlan d —“B oys of 
th e  Old B rig a d e” —su n g  in h is splen 
did bass voice. N ext, “I love a  L a s ­
sie ,” by  Mr. S tir lin g , w hose a p p e a r ­
an c e  upon  o u r p la tfo rm  Is a lw a y s  a 
d e lig h t to  th e  aud ience, fo llow ed  by 
a n o th e r  song, “O ra  P ro  N obis.” by 
Mr. W h it ta k e r ,  w hose b e a u tifu l voice 
filled  th e  school room  a n d  th e  a u ­
d ience insis ted  upon an  enco re  to  
w h ich  Mr. W h itta k e r  responded  w ith  
“R u le r  o f ’the K in g ’s N a v y .” M r. 
L a n g  fo llo w ed  w ith  ® d e lig h tfu l re n ­
d e r in g  o f th e  song, “Sim on, th e  Cel­
la r e r ,” a f t e r  w hich  Mr. G riff ith s  r e ­
c ite d  “T he F ace  Upon th e  B a r  Room 
F lo o r .” A re c i ta t io n  is a lw a y s  in 
o rd e r  a t  o u r  e n te r ta in m e n ts  and  
M r G riff ith s  is w elcom e. M r. K a y  
n e x t s a n g  a  p a th e tic  l i t t le  song . “Sky 
• la rk ,” fo llo w ed  by  Mr. B a r t le y  w ith  
“In th e  Shade of th e  Old Apple 
T re e ,” th e  aud ience  Jo in ing  in s in g ­
ing  th e  c h o ru s  w ith  p leasin g  effec t. 
A n o th e r  version  w as  su n g  by  Mr 
L a n g , a n d  d e lig h ted  his h e a rh rs , an d  
a ll  hope  t h a t  he m a y .v is i t  us a g a in . 
M rs .S tir l in g  sw e e tly  sa n g  “As We Go 
D ow n th e  V ale,” an d  besides p lay ed  
s e v e ra l acco m p an im en ts  d u r in g  th e  
even ing .. Mr. M acm orland  w as  n ex t, 
a n d  s a n g  “S c o tla n d ’s H ills,’’ a n d s e l-  
dom h a s  a  s in g e r  g iven m ore  p le a su re  
t h a t  he  d id  h is h e a re rs  on T u esd ay  
Mr. S tir l in g  s a n g  “T o b e rm o ry ,’* a n d  
w as  lo u d ly  ap p lau d ed . F o llo w in g  
th e  trainsacftlori o f som e business of 
loca l in te r e s t ,  th e  m eeting  dispersed  
a f t e r  s in g in g  “God Save -the K in g .’*
The McMillan Fund
G ra tify in g  re s u lts  h av e  re w a rd e d  
th e  e f fo r ts  of those lad les w ho a r e  
In te re s t in g  them selves in th e  co llec­
tion  of a  fund  fo r  the  re lief o f the  
McMillan fam ily , w ho h av e  been le f t 
in v e ry  p o o r c irc u m stan c es  th ro u g h  
d e a th  and  sickness. To d a te . $170.05 
h a v e  been subscribed , w hich is a  t r i ­
b u te  to  th e  g e n e ro s ity  of th e  re s i­
d e n ts  of the  d is tr ic t  a n d  th e ir  r e a d i­
ness to  a s s is t  in the  relief of th o se  
d is tre ssed  th ro u g h  fo rce  of c ircu m ­
s ta n c e s . T he above  a m o u n t Is m ade 
up a s  fo llo w s : B euvoulin  D is tr ic t, 
p e r  Mrs. D. M cE achern , $44 .5 0 ; W he­
la n s ’ School D is tr ic t, $12 .00 ; K elo w ­
n a , $114.05. T h ro u g h  th e  In te re s t  o f 
H on . P r i c e . E llison, the g o v e rn m e n t 
h a s  u n d e r ta k e n  the  c a r e  of th e  f a ­
m ily  un til a l l  th e  m e m b ers’h av e  r e ­
c o v e r e d f r o m  th e  illness t h a t  h a s  
a f f l ic te d  them , a f t e r  w hich th e  c o s t 
o f i t  w ill com e o u t  o f th e  fund  t h a t  
h a s  been c re a te d .
A t a  m e e tin g  la s t  S a tu rd a y  a t  th e  
hom e o f M rs. R ow cliffe ,. th e  lad ies  
w ho h a v e  been ac tiv e ly  en g ag ed  in
c o llec tin g  th e  fu n d —Mrs. ro w c lif fe ,
M rs. T . L aw so n , M rs. M illie a n d  M rs.
C. B. D an ie l ( s e c re ta ry ) ,—it w as de­
cided to  m ak e  an  ap p ea l th ro u g h  th e  
P re s s  to  'h e  lad ies o f  th e  C ity  a n d  
D is tr ic t fo r  a s s is ta n c e , ag ‘a  f a r  l a r ­
g e r  a m o u n t o f m oney will be re q u ir ­
ed. f t  w as a lso  decided to  ca ll a  mee­
tin g  fo r  to -m o rro w  (F r id a y )  a f t e r ­
noon , a t  4 o ’clock, a t  th e  hom e o f 
Mrs. T. L aw so n , fo r  th e  o rg a n iz a tio n  
o f a  re lie f  o r  benevolen t so c ie ty , h a v ­
in g  fo r  i ts  o b je c t the  c a re  of cases 
o f d is tre ss  t h a t  malv a r is e  in th e  fu ­
tu re .
KELOWNA REGATTA
Receipts and Expenditures
T he fo llo w in g  s ta te m e n t  of th e  r e ­
c e ip ts  a n d  e x p en d itu re s  o f th e  K e­
lo w n a  A nnual R e g a t ta ,  held on Au­
g u s t  l l t h  a n d  1 2 th  la s t, h a s  been 
h an d ed  in to  th e  office fo r p u b lica tio n  
b y  -the s e c re ta ry ,  Mr. G. A. F is h e r ;
R eceip ts 
Subscrlp 't'ions ... ... ... ...
Ga’te  re c e ip ts  ... .......
F ro m  B aseb a ll CluJb ... ...
B o o th  P riv ile g e s  ... ... ...
S a le  of P ro g ra m m e s  ... ..
E n tra n c e  Fees ........
B a lan ce  1903 R e g a t ta  ...
...$ 458.50 
.. 392.60
5.00 
40 .00  
... 30 .60
.. 131.75
31.15
T o ta l  ... ... ...
■ D isbu rsem en ts  
B auds. M usic ... ... ... ...
Specia l P o lice  .............
A d v e r t i s in g .................. ..........
P ro g ra m m e s  ... ... ... ...... ... ...
P ro p e r tie s ,  flag s, buoys, e tc . 
L a b o u r  oh G rounds, e te . ... ... 
R e n ta ls , b o a ts , b a rg e , fence
S u n d rie s  ........ ... ... ........
P r iz e s  ... ... ... ... ...... ... ...
S erv ices o f S e c re ta ry  ....... ..
B a lan ce  In B ank  .. ... ...
L, 109.40
...$ 225.00 
18.00 
30.75 
28 .00  
78.24 
42.30
55.00 
85.86
888.55
25.00 
163.20 ,
...$1,109.40T o ta l .. ...
I t  has been decided by  the R e g a tta  
C om m ittee th a t  in fuitiurs the  open 
Dinghy c lass  sailing  race  should (be 
governed  b y  the  follow ing re s tr ic ­
tio n s—14 fe e t an d  under id length* 
4 fe e t an d  over 4n beam ; 100 fee t 
a n d  under sail a r e a ;  singly s a i l ;o l io - ' 
k e r  b u i l t ; no  bulb cen tre  board  a l­
lo w e d , to  be .sailed 8ingl8-handedl. .
KELOWNA OOUTtlER AND OKANAGAN OllCHAltDI/W?
T H U K ^D a V, No v e m b e r  i  1000
Make a Start
., , t
In The Art
If vou cannot at o n ce  afford  
on e  o f tfie m ore e x p e n s iv e  
C a m era s ,  s ta r t  w ith  a c h e a p ­
e r  o ne , the c h e a p e s t  is  a good  
o p e — far b e t te r  th a n  the  
b e s t  a few  y e a r s  ago .
W e are read y  to h e lp  b e ­
g in n e r s  and can sm o o th  o u t  
th e  tr if l in g  d if f icu lt ies  that  
m ay be m et.
W e lu ve a la rg e  s to c k  of  
C a m e ra s  and K o d a k s  r a n g ­
in g  in p r ice  from  $1.00  to  
$50.00 a n d a I in os  t e v e r y t h i n ,v 
e ls e  th at a m a te u r s  need .
: P. B. WILLITS & CO.
I DIJUQGISTS and STATIONERS
\ ’PII0NE 19 KELOWNA
HENRYS
FOR F IL L  PURTIN6
Bulbs from the Best European 
anil Japan Growers
*
Home grown Fruit, and Ornamental, 
trees.' Grown on upland soil without 
Iriigation, in the only pitrt of the Am­
erican continent not inlested with the 
San Jose scale.
Garden, Field and Flow er Seeds
Tested stock, from the best growers in 
the world.
W ire Fencing and Gates, Spray 
Pumps, Fertilizers, Bee Sup­
plies. Cut Flowers, Spray­
ing  M aterials, etc.
, White Labor Only
157 Page Catalogue Free
1
M. J. Henry
feenhouses and Seedhouses 
3010 Westminster Road 
VANCOUVER, B. C.
Branch Nursery, -tSouth Vancouver
K E L O W N A
• • • • • • •
W e  a re  s t i l l  d o in g  b u s i n e s s  in 
th e  old s ta n d  : in t h e  s a m e  old 
w a v .
G O  O D  II  O R  S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
C O L L E T T  BROS.
P H O N E  N O .  20.
The Value of Timet
You cannot overestim ate the  
value of a  good tim e-keeping  
w atch.
A successful business ni.’iii once 
Bald: “ I bu ilt my fortune on my 
w atch. Seconds became ceutH, 
minutcH bee ante <1 lines and hours 
becam e d o lla r s .”
T h e  w a tc h e s!  sell I g u a ra n te e  
to be re liab le  tim ekeepers, and  
any  w atches I rep a ir  a re  g u a r ­
anteed to give perfect sa tisfac tion
p or money refunded.
[  W alter M. P a r k e r
£ W ato lv m ix k o r a n d  J a w o le r
► HICRNARD AVIC.
Oregon Grown
F r u i t  T r e e s
Suud mo your tree bill for my estimate for fall 
17<W and spring 1710.
I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stodk.
.Catalog on application.
R . T . H ES EL1V 0 0 D
A iron t for, the Albany N n w 'r s ,  Inc.,. 
Albany, Oregon.
\ Keiowna-Westbank j 
FERRY ;
leave Kelowna 8.30 a.m ., 3.30 p.m. J 
Leave Westbank 9.00 a in., 4.00 p.m. ,
E x tra  service, ^
J W ednesdays and S a tu rd a y s  jU
> Leave Kelowna 11 a.m .
5 Leave Westbank 11.30 a.m.
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a.m ., 4.30 p.m. 
|  Leave Bear Creek 10 a.m ., 5 p.m.
 ^ T E R M S  CA SH  ,
*
? L. A . H a y m a n , Prop.
i
-  5
J
Kelowna Brick Works
First class Brick 
and Drain Tile 
• now on Hand :
Harvey & Co.
W e  a re  o p en  to ta k e  c o n t r a c t s  for
M oving B uildings and  
Pile Driving, Estim ates given
CLARKE & BURNS, - Contractors
'B o x 131 Kelowna
MO. MORE
EN G IN E
I F  Y O U  B U Y  A
ROBERTS MARINE MOTOR
B u ilt of finest m a te ria l, w ith  
• perfect fin ish  and the best of 
w orkm ansh ip . P erfec t control, 
from  the ra c in g  speed a t  1,400 
revolu tions to  tro llin g  speed— 
enjoy fishing w ithout the lab o u r 
of row ing! T h e  most econom ical 
in operation  of any  2-cycle g aso ­
line  engine on the m arke t, y e t 
s im p lest in design .
C a m p b e ll B r o s .
Electrical and Mechanical Engineers 
W ater St. O pp. C ourier Office 
Phone 82 Kelowna P .O . Box 160
P A T R O N IZ E
Home Industry
Having had a large experience In the 
growing of tobacco leaf we have decided to 
open a factory at Kelowna for the manu­
facture of cigars to be made from the leaf 
H rown in the District. There is a large 
and increasing demand .for cigars made 
from Kelowna tobacco and it is our desire 
to fulfill this want and this we purpose do­
ing by establishing an up-to-date factory, 
empl ying only skilled workmen. Loyers 
of.the weed who purchase our brands may 
rely bn getting a cigar with taste, aroma 
and fragrance unexcelled in any cigar 
made. In purchasing our cigars customers 
will be assured that tobacco leaf of imported 
chetfper arid inferior grades is not used.
L. Holman & Co.• • - * < ' * '
F acto ry  in Raym er Block
L. C. Aviss
K E L O W N A ,  B. C.
Launches and 
Boats
G aso lin e  E n g in es  p u t in re ­
p a i r .  R ow ing  boats for h ire .
Okanagan Flour and Fend Company, Limited
" ; M illers of H igh Grade A lberta W heat
TT’h p r P  So a  P o i n t  -.where cheapness ceases? 
m e r e  I S  a  r o i n t  t o  b e  economy. You
g o t  t h e  b e s t  r e s u l t s  f r o m  o u r  r e l i a b le
m a n u fa c tu red in . th e  V alley  from  A lb e rta  h ig h  g ra d e  w heat. C a ll an d  
g e f  a  few  sam p le s  from  T H O M A S  LA W SO N * L im it e d , K E L O W N A .
Okanagan Flour and Feed Company, Limited j
i .. ARMSTRONG, B.C.
MCBRIDE’S RAILWAY POLICY
Teit of c. N. B. Agreement
In th e  S a tu rd a y  ed itio n s  of the  
C oast p ap e rs  ap p e a re d  t in  te x t  of 
th e  m em om nduin  upon w hieli the  
p roposed  eon t r a c t  betw een th e  P r o ­
vince of B ritish  Colum bia a n d  the 
C an ad ian  N o rtlie rn  H allw ay  w ill be 
bayed , an d  also  the  c o n tra c t  w ith  itho 
K e ttle  K iver V alley H allw ay  com ­
p an y .
T he c o n tra c t  w ith  th e  l a t t e r  Is 
com plete , and  Is Just a s  . t  w ill be 
p re sen te d  to  th e  le g is la tu re , to be 
em bodied In u s ta tu te ,  s a y s  th e  Col­
o n is t. T his w as feasib le in the  ease 
of th a t  com pany , because th e  a ss is ­
ta n c e  given by th e  P ro v in ce  consists  
o>f a cash  subsidy of $5,0y>0 p e r  pi lie, 
an d  It wins only n ecessa ry  to  em body 
a  few  prov isions in it. T h is  ra ilw a y  
is to  he begum in four m o n th s  and  
fin ished  in fou r y e a rs  from  th e  r a t i ­
fica tio n  of the  c o n t ra c t  by the  legis­
la tu re .
T he c o n t ra c t  w ith  t |ie  C anad ian  
N o r th e rn  is, as h a s  been a lre a d y  s t a ­
ted , a  p re lim in a ry  one. I t  w ill have 
to  bo am plified in v a rio u s  d e ta ils  be­
fo re  It is p re sen te d  to  th e  L e g is la tu re  
fo r c o n firm a tio n . Wo undoysUm d 
tlmft the  C anad ian  N o rth e rn  H allw ay  
Coinpamy, re m a rk s  the  sam e p aper, 
p re p a re d  a  eomt'racL co v erin g  all de­
ta ils  as  f a r  as  th e y  th o u g h t w as ne­
c e s sa ry  ; b u t Mr. M cBride desired  a s  
m uch Him: aw possible to  consider the  
v a r io u s  m a tte r s  in re sp ec t to  tvh.ch 
p rov ision  o u g h t to  be m ade, an d  he 
th e re fo re  proposed the ni'uiki,ng of a  
p re lim in a ry  ag ree m en t c o v e rin g  a ll 
th e  m ain  fo u te re s , leav in g  th e  de­
ta ils , so f a r  a s  th e y  a f fe c t  th e  c a r  
ry in g  o u t of th e  a g re e m e n t, fo r  fu ­
tu r e  co n sid e ra tio n .
T he  em ploym ent of O rie n ta ls  is p ro ­
vided a g a in s t in b o th  c o n tra c ts .
T h is  is w h a t th e  C anad ian  N o r th ­
e rn  ag ree m en t s a y s :
M em orandum  t o  form  th e  basis of 
a  c o n t r a c t  be tw een  th e  G o vernm en t 
of th e  P rov ince  of B ritish  Colum bia 
a n d  th e  C anad ian  N o rth e rn  R a ilw ay  
co m p an y , to  be a u th o r iz e d  by a  b.ll 
to  be in tro d u ced  and  passed  a t  th e  
n e x t session of th e  P ro v in c ia l L egis­
la tu re .
O b liga tions assum ed  by the ra i lw a y  
co m p an y  :
T he  C an ad ian  N o rth e rn  R a ilw a y  
co m p an y  a g re e s  a s  fo llo w s:
1. T o  build a  fine  of r a i lw a y  to  con­
n ec t w ith  th e  m ain  line of th e  C ana­
d ian  N o rth e rn  R a ilw a y  th ro u g h  th e  
p ro v in ce  from  th e  Y ellow head  P a ss  to  
th e  C ity  of V ancouver, v ia  th e  N o rth  
T hom pson r iv e r  to  a  p o in t a t  b r n e a r  
K a m lo o p s : th en ce  dow n t h r  S ou th  
T hom pson  and  F r a s e r  r iv e rs , th ro u g h  
th e  C ity  of New W est m ins te r  to  th e  
C ity  o f V an co u v er, an d  to  E nglish  
B luff, so u th  of th e  F r a s e r  r iv e r ,  the  
d is ta n c e  n o t to  exceed 500 m iles .
2. T o  e s tab lish  a  f ir s t-c la s s  m od­
e rn  passen g er, m ail, .express a n d  c a r  
f e r r y  serv ice  betw een  E ng lish  B luff 
a n d  th e  C ity  of V ic to ria  an d  V ancou­
v e r Is land .
3. T o  c o n s tru c t  a  line of ra i lw a y  
fro m  th e  C ity  of V ic to ria  to  a  p o in t 
on B a rk le y  Sound, on th e  Is la n d  q l  
V ancouver, a  d is ta n ce  o f lOO miles 
o r  th e re a b o u ts .
4. T h e  line of r a i lw a y  to  be con­
s t r u c te d  under such c o n t r a c t  sh a ll be 
eq u a l In e v e ry  re sp e c t to  th e  s ta n d ­
a r d  of th e  C. !N. R. mialn line b e t­
w een W innipeg a n d  E d m o n to n , a n d  
sh a ll be f irs t-c la s s  in e v e ry  respect.
5. T o  fu lly  equip  such line o f r a i l ­
w a y  a n d  to  m ak e  th e  sleep ing  ca rs , 
d in ing  o a rs  a n d  d a y  co ach es  th e re o n  
th e  eq u a l of th o se  In use on th e  f ir s t-  
c lass  r a i lw a y  sy s tem s  o f  A m erica.
6. T o  em ploy no  A sia tics, on the; 
c o n s tru c tio n  o f sa id  lines o f rail-: 
w a y s , an d  to  In s e r t  in: such c o n t ra c t  
a  f a i r  w ag e  c lau se  p ro v id in g  t h a t  
th e  w ages paid!'on such  line sh a ll 'be 
eq u a l to  those  p a id  upoh'-slirailar c la s ­
ses of w o rk  In th e  p rov ince .
7. T o  co n tin u e  an d  com plete  su r­
v ey s  of such line, an d  com m ence the 
a c tu a l  c o n s tru c tio n  w o rk  w ith in  
th re e  m o n th s  a f t e r  th e  bill a u th o r iz ­
in g  such  c o n t ra c ts  h a s  been passed 
by  th e  p ro v in c ia l le g is la tu re  a n d  re ­
ce ived  th e  a s se n t of H1<s H o n o u r th e  
L ie u te n a n t-G o v e rn o r , a n d  to  com ­
p le te  a n d  p u t in  o p e ra tio n  th e  whole 
w o rk  w ith in  fo u r  y e a r s  a f t e r  th e  
d a te  o f th e  p a ss in g  of such  hill.
•The fo llow ing  a r e  th e  o b lig a tio n s  
to  be Assumed 'by th e  P r o v in c e :
T h e  g o v e rn m e n t of th e  P ro v in c e  of 
B rit ish  C olum bia a g re e s  a s  fo llo w s:
1. *Po g u a r a n te e  th e  bonds o f t h i  
r a i lw a y  co m p an y  to  th e  e x te n t  o f 
$35,000 p e r  mile o f th e  sa id  line .bu ilt 
w ith in  th e  P ro v in ce , to g e th e r  w ith
• in te re s t  th e re o n  a t  th e  r a t e  o f fo u r  
p e r  .pent, per an n u m  p a y a b le  h a lf  
y e a r ly .  ■
2. T o  exem pt th e  r a i lw a y  com pany  
from  ta x a t io n  .du ring  c o n s tru c tio n , 
a n d  fo r  a  p e rio d  of te n  y e a r s  a f t^ r  
th e  com pletion  th e re o f.
8. T o  g iv e  th e  r a i lw a y  cp ippany  
f re e  r ig h t-o f -w a y  o v e r p ro v in c ia l 
lan d s, an d  a llo w  them  th e  u su a l p r i­
v ileges o f ipkiiiig friB? tim h p r p n d  g ra -
ro l, w here  ijocoa^ury, fo r  th e  c in­
s tru c tio n  of th e  ra i lw a y  from  lan d s 
ow ned  by the  g o v e rn m e n t.
Bhoiild the  go .venm ien t of tl\e  P r o ­
vince be called  upon to  p a y  a n y  m oo­
ny un d er the  sa id  g u a ra n te e , the  Ca­
n ad ian  N o rth e rn  R a ilw ay  C om pany 
ag re e s  tv  Indem nify th e  P ro v in ce  
from  uud  a g a in s t  a ll such p a y m e n ts , 
ail'll to  m ake all such p ay  men is a 
c h a rg e  upon the whole sy stem  of th e  
C anad ian  N ui'chum  R a ilw ay , the in- 
tlon  of bo th  pur ties h e re to  being th a t  
such ra ilw a y  lime sluill lie bu ilt w ith . | 
o u t u n y  cost o r expense, w h a tso ev e r, j 
to  th e  p ro v in ce  of B ritish  Colum bia.
B a te d  a t  V ic to ria , B. C., O ctober 
ly tli ,  1909. /
T he  C anad ian  N o rth e rn  R a ilw ay
C om pany.
Glgnod O. I). MANN.
V ice-P residen t.
W itness,
S igned LAW RENCE &iACK All
COYOTE PROOF
Coiillimeil Irom page 1
OKANAGAN MISSION NOTES
(F rom  O ur Own C o rresp o n d en t)
T he  dunce on S a tu rd a y  a t  the 
Bellevue H o te l fo r the b en e fit of the 
M usical S o cie ty  w as a  g ro a t  sue.ess. 
D ancing  w as k ep t up till 1U o 'clock 
anijl th e  supper w as ex ce llen t.
Mr. B atllie has. s ta r te d  on th e  p*IK‘ 
lime fo r  b rin g in g  w a te r  dow n to  the 
h o te l, s to re , etc.
A few  w eeks b ack  wo, w ere  su f fe r ­
ing  from  an  epidem ic of .22 sho,citing, 
w hich w as decidedly se rio u s  : bu t ou r 
ease  now  is even w orse . Since th e  
open ing  of the  doer sh o o tin g  season 
we h av e  had  fre q u e n t a c c o u n ts  of 
n a r ro w  escapes from  rifle  'bu lle ts  of 
h eav y  calib re . Mr. G ray  is the la s t 
to  com plain , a  h e a v y  b u lle t  h av ing  
s tru c k  th e  g ro u n d  w ith in  a  few  y a rd s  
of him w hen w o rk in g  in his c lea rin g  
n e a r  to  his home.
T h e re  will be a  r e tu r n  fo o tb a ll 
m a tch  on th e  g ro u n d  h e re  n e x t S a t ­
u rd a y  betw een  K elo w n a  an d  th e  lo ­
c a l 'team . Mr. F av e l, w hose shomld- 
e r  w a s  But o u t d u rin g  th e  la s t  m a tch  
th o u g h  p ro g re ss in g  fa v o u ra b ly , will 
tin fo r tu n a te ly  be unab le  to  p la y  .
wtock. H o rse s  o r c iv ile  a r e  seldom  
o r ever In ju red  by b a r  Inal w ire w hen 
used as  described, a s  lo n g  us H iH 
k ep t tig h t. The use of it above th e  
w oven w ire  p rev en ts  slock  ro ach .n g  
o v er a n d  b ea rin g  dow n the  top  of 
th e  w oven fenoe. an d , fu r th e r ,  th e  
barbed  w ire  helps to save the w oven 
fence from  being crushed  dow n .n 
th e  sp rin g  of the y e a r  by the  w o.gbl 
of c ru s te d  snow  d r if ts ,  the  barb ed  
w ire  in m ost cases c u t tin g  its  w ay  
th ro u g h  th e  d rifts .
Good w oven w ire fencing, from  25 
to  110 inches high, su itab le  for sheep, 
can  be igot at* from  40 to  50 cen ts  
p e r rod, and  on m ost fa rm s th e re  Is 
p len ty  of old barbed  w ire to  com ­
ple te  th e  Job,
PoriniuiciHt line fences bu ilt n s  n- 
bovo described help 'to w a rd  clean  
fa rm in g , by p re v e n tin g  stock  w a n ­
d erin g  a 1m UL and  in d isc riip ln a te ly  
s c a t te r in g  weed seeds: one ..Mirage
seeding dow n 'to grains *s and  clovers, 
iuihI m ake possible ’Lilts pasU nr.ng ol 
such laud . C heaper inside division 
fences w ould  suffice lb  hold sheep on 
Idm porm ry pnslu ro es , rape  o r  fa l 
lows.
As a l re a d y ' said, sheepi oa'I read ily  
m ost w eeds, b u t  they  a r e  p a r t ic u la r ­
ly fond of the  'perennlail sow th.lstle, 
which liny now  gn'fc such a hold on 
p a r ts  of* till! Hed K iver valley . Heed­
ing dow n land  in fes ted  w ith  th is  
pest a n d  p a s tu r in g  it  w ith  sheep, 
would en ab le  the fa rm e rs  to  g e t 
th e ir  la n d  under c o n tro l m ore th o r ­
oughly  an d  w ith  less o u tla y  tlum  
p ro b ab ly  a n y  o th e r  p lan .
c
»imwjyAy.
THE CHURCHES J 1
ANGLICAN
-U. M ichael and A ll Angclrf,' Churdh. 
Kiev. T hu s. G kichne, II. A ., R kctoh.
Holy Coiiiuiunloii, lirnl anil third Hunilays In tjio 
inoiith xi 8 u.iii.; aw nd  and lourtli Sundaya, 
alter Morntnif Prayer.
Litany on tho ilrat and third Hundaya. 
Morning Prayer at 11 »>clock; liwulu^f Pj^yar 
a t 7.3d.
PRESBYTERIAN 
Knox P re sb y te ria n  C hurch, K elow na.
sorv loo u t  11 a . in .[e v e n in g  Bervlc 
ii. iu . S u n d a y  Schoo l a t  2.30 |>,in.
Morning e ice m n e at 7.30 
. .iu
Weekly Prayer Meeting on Wedneudayu.at B p.m.
Benvoulln P re sb y te r ia n  C hurch.
Afternoon sei'vlco at 3 |>. in. Sunday Scliool at 
2 p. in.
R e v . A. W. K . H ickdman, P astok .
METHODIST
K elow na M efhodist C hurch. 
Sulitiatii nervlcoft a t 11 a. in. and 7.30 p. in. 
Sunday Scliool at 2. JO p.m.
Kpworth Ia.-ugu: melts Monday at B p m. 
Midweek service Wednetiduy at B p.m.
Kiev. S. J . T h o m ps o n , P astor .BAPTIST
K elow na B ap tis t C hurch, K M ce ,»t.
Salitiath Sui'vIcob ut 11 a.m. and 7.30 p.m.i. 
Sabbath School ut 12.15 p.m. All weliiomo.
W A N T  ADS*
P A S T U R E
Good p astu re  for horses till December. 
T erm s, *3.00 per head per m onth; cash  
in advance. A pply ,
R. H. STUHJJS, ,1
12-3 Benvoulin.
WEATHER REPORT
Bible in a New Role
F o r  selling  Bibles J a m e s  M. L am ­
b e r t  found  him self in V ancouver 
ja il, c h a rg e d  w ith  fra u d . F o r  sev e r­
a l w eeks p a s t th e re  had  a p p e a re d  In 
V an co u v er dailies the fo llo w in g  a d ­
v e rtise m e n t, and  it  w as  th e  w o rd ­
ing  of .i t  w hich cau sed  J .  R , G reen­
field, p o s t office in sp ec to r, to  file an  
In fo rm a tio n  c h a rg in g  L a m b e r t  w ith  
fa lse  p re tences. The a d v e rtis e m e n t 
r e a d :
< “N otice .—On rece ip t of $1 we w ill 
send, secu rely  sealed , a  b eau tifu lly  
bound  book of o v e r 400 p a g e s  of good 
th in g s. E v e ry  s p o r t  shou ld  re a d  i t ;  
th e  m ost w o n d erfu l book eVer w r i t ­
te n  ; p ro h ib ited  in m a n y  c o u n t r ie s : 
F re n c h  an d  E ng lish  tr a n s la t io n s .  Send 
a t  once, J . D., 8 E a s t  Side p o s t office. 
V an co u v er, B. C.”
T he nupn w as d isch a rg ed , th e  m a- 
g is t r a  te  ho ld ing  th a t ,  w hile  no d o u b t 
th o se  w ho an sw ered  th e  a d v e r t is e ­
m en t h a rd ly  received w h a t  th e y  h ad  
expected , a c a re fu l re a d in g  of the 
a d v e r tis e m e n t show s t h a t  L a m b e r t 
“m ade good” e v e ry th in g  in th e  ad . 
H o w ev er, he g o t  a  le c tu re  from  the  
m a g is tra te .
J u s t  how  ex ten siv e  a  business the 
m an h a s  done is unknow n , to  th e  
p o st o ffice d e p a r tm e n t, b u t i t  is p re ­
sum ed th a t  he q u ite  flooded V ancou­
v e r  w ith  the good Book, a n d  p ro b a ­
bly p laced  i t  w here i t  n e v e r w ould  
Jtjave been p laced  e x c e p t fo r  the. 
w o rd in g  of th e  a d v e rtis e m e n t. . *
The w ea Lher re p o r t fo r th e  m on th
of Oi^tober, com piled by Mr. G R.
B lnger . Obsorv, >r, is a s follow s :
D ate Mux. Min.
1
o 62.0 ... 40.0
3 ...... 61.0 ... ............. . 86.0
4 .... . 60.0 ... ................ . 40.0
5 ...... 62.0 ... ................... 45.0
0 ..... • •• 61.0 . ......... .......... 45.0
7 GO.O — 52.0
8 43.0 ... ...............MM 37.0
9 ..... . . .•••«.• 52.0 .. ................... 10.0
10 .... 64.0 .. ................... 45.0
11 ......... •••••• 52.0 .. ..................» 42.0
12 .... 54.0 . .......... ........ 40.0
13 ..... 65.0 .. ................. 43.0
14 .... 59.0 .. .............. 35.6
15 ..... ............. 53.0 .. ................... 30.0
16 ..... 54.0 •• ................... 37.0
17 ..... ........ ........ 50.0 .. ................. . 29.0
18 .... 50.0 .. ................... 30.0
19 .... 55.0 .. ................... 35.0
20 .... 56.0 .. ..... 41.0
21 .... .... ..*•#••• 53.0 .. .•■■••*■••••*.***** 35.0
22 .. .. ..... 53.0 .. ................... 34.0
23 ... 55.0 .. ........ ............ 36.0
24 ..... ..... 53.0 .. ................. . 33.0
25 .. . 58.0 .. .................... ' 34 .0
26 ..... » . , . . • ../M * 55,0 .. .... ......... . 38.0
27 .... 57.0 ;. ...’...... ......... 28.0
28 ..... . ......... . •••• 50.0 .. .................... 32.0
29 .... 50.5 .. .................. j38.0
30 .... 50.0 .. .•••«»"O*. 86.0
31 ..... ................. 49.0 .. ........... 30.0
R ain  . F a ll
D a te 'Inches
G ........ .. ... ... .......... 11
8 ... ........  ... ... ... J26
20 .........................  .05
28 ... ... ... ........  .01
29 ... .,. ..............  ... .70
31 ... .............. ... ... .18
T o ta l  ...........1.91
G E T  O U R  N E W
G et a  copy before they  a re  a ll 
gone. I t  is  a su p erio r ca ta logue . 
I t  show s the  shoes in th e ir  n a tu ra l  
colors. I t  describes them  acc u r­
a te ly .
I t  h a s  to be su p erio r to  be in 
keep ing  w ith  th e  boots. I t  is 
usefu l an d  p ra c tic a l b ecau se  it 
te lls  the  p rice  of each .and w here 
you can  get it.
H E L P  W A N T E D
G irl for general housew ork. If s a tis ­
factory , *25.00 per month. A pply  to 
M rs, J .  R. Brow n ,
12-3 ' G reenw ood, B.C,
L O S T
One b lack  horse, two y e a rs  old, b ra n d ­
ed V9 on left shou lder; one bay  horse, 
th ree  y e a rs  old, no b rand , w ith  h a lte r  
on; one ligh t brow n horse, no b rand . 
F in d e r w ill be rew ard ed  on adv ising  
T . W E L S H ,
13-2 O k an ag an  M ission, B.C.
FOR SALE
Cooking Apples, S u g a r  Beets.
Apply ab 
B a n k h ea d  R anch
,14- tf  .
POULTRY FOR S.MLE
Single Comb W hite  L eg h o rn  liens, 
y e a r-o ld . the fiamoiu.s J . J . Wilson 
s tr a in  d irec t. $1.00 each.
.TOM. V. OiDDIE,
A ston P o u ltry  FArmi, W h item an ’s 
C reek  P.O., O k an ag an  L ake, B.C.
14-4 .
Notice of Dissolution
NOTICE IS H E R E B Y  GIVEN t h a t  
th e  p a r tn e rsh ip  h e re to fo re  ex is t­
in g  betw een  us, the undersigned, a s  
w o o d -w o rk ers  amd c o n tra c to rs ,  in 
th e  C ity  of K elow na, in th e  P ro v in ce  
of B ritish  Colum bia, un d er th e  nam e 
of th e  K elow na M ianiulacturlng Com-, 
p a n y , h a s  this d ay  'been dissolved ;by 
m u tu a l consen t.
All deb ts  ow ing  Lhe aald p a r tn e r ­
ship a r e  to  be p a id  to  F. E. Small*
a t  K e lo w n a , a fo re s a id , a n d  a l ld a im s  
a g a in s t  th e  sa id  p a r tn e r s h ip  aTe to  
be p rese n  ted to  th e  sa id  F. E. Smjall,: 
by w h o m  th e  sam e w ill be s e tt le d . .
D ated  a t  K elow na, th is  l e t  
d a y  of N ovem ber, A.D. 1909.
REGINALD F. MINNS.
R. C. REED ,
F. E. SMALL.
W itn ess—
,T. BURNE. 14
LAND ACT
Osoyoos L a n d  D is tr ic t .'
D is tr ic t of . Y ale. .
T a k e  n o tic e  t h a t  A ndrew  Casw ell, 
of Colley, Bask., occupa tion  ra n c h e r , 
in ten d s  to  a p p ly  fo r  perm ission to  
p u rc h a se  the fo llow ing  d esc rib ed  la n d  
Com m encing a t  a  p o st p la n te d  20 
ch a in s  n o r th  o f th e  S.-W. .c o rn e r  o f 
P re-em p tion  5606, E n ea s  c r e e k ; 
th en ce  e a s t 80 c h a in s ; thence  n o r th  
40 c h a in s ; th en ce  w est 80  chains*  
th en ce  so u th  40 ch a in s  to  poin t' o f  
co m m en cem en t; an d  c o n ta in in g  ;820  
a c re s , m ore o r  teas. \  * $ j"
A N D I ^ W L A S ^ ^ L f ;
H. B. 0O89AR.
A gent.
S ep t. 14 th , 1909. ,N 
9-99
Send a  postal for your copy to-day
J .  LEC K IE C O .
l im it e d
- B.C.
Geo. C.
Orchard W 0^
Pruning, JP^ an^ ting:, E tc.  ^
P .O .f  K elpv^na.
Grape Vines, Finest Stock, 
$10.00 to $l5.00.per t00
Large list .pf v^etiesi, 
intp-ested, sehd for free price' 
list on general nufsery stockl. :
m
\tn .
' m
R O S tF It L O
14-2nt G E L L A T L Y , B.C. fr:ti
PAOtt a
Thursday , November, 4, itxH)
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
Nursery Stock
(Budded on im ported seedlings from the w orld-know n 
P ie r re  S eb irre  & Bon, U ssy, F rance .)
W e have the  fo llow ing1 atill for  sa le  :
APPLES: Livcland-Raspberry, Northern Spy,
Wismer’s Dessert, Delicibus, Yellow Newton, 
Winter Banana.
CHERRIES: Lambert, Bing, Royal Anne, Wind­
sor, Black Tartarian.
PEACHES: George IV, Foster, Briggs’ Early, 
Hale’s Early, Alexander. Triumph, Carman, 
Admiral Dewey, Fitzgerald.
APRICOTS: Tilton,
PLUMS: Tradgety, Peach Plum, Bradshaw, 
Black Diamond, Columbia, Burbank, Quack- 
enboss, Sugar Prune.
C a l l  o r  w r i t e
P h o n e :  N o .  5  O f f ic e :  L e o n  A v e .
ROYAL BANK
OF C A N A D A
A C C O U N T S  O F
F I R M S ,  C O R P O R A T I O N S  A N D  I N D I V I D U A L S
C A R R I E D  O N  T H E
M O S T  F A V O R A B L E  T E R M S
S A V I N G S  A C C O U N T S
MAY BE O P E N E D  A T  A L L  BRA N CH ES W ITH
D E P O S I T S  O F  O N E  D O L L A R
■ / •' ■ ■ i!
K E L O W N A ,  B . C. C. B. D A N I E L
M a n a g er
'stoves-Ranges--Furnaces
N O W  is th e  t im e  to b u y  a H e a te r ,  w h ile  th e  
s to c k  is  w e l l  a s so r te d .  - - -
Air-Tight Heaters, Coal and Wood Stoves, Ranges 
and Cook Stoves of all kinds.
Sole  A g e n t s  for
T he Great M ajestic R ange
The Morrisop-Thompson Hardware Co.
Plum bing and H eating a  Specia lty
G o  t o  C r a w f o r d  &  C o .  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s u p p l i e s :
S T A T IO N E R Y  
KODAK S U P P L IE S  
F IS H IN G  O U T F IT S  
BOOKS, M A G A ZIN ES, Etc. 
.CHOCOLATES, only choice 
kinds kept.
B A SEB A LL , F O O T B A L L  
and LA C R O SSE GOODS 
T E N N IS  a n d  C R O Q U ET 
S E T S
SM O K E R S’ S U P P L IE S  
M U SICA L IN ST R U M E N T S 
PH O N O G R A PH S and
G RA M A PH O N ES
TO Y S, D O L L S, Etc. 
FANCY CHINA 
SCH O O L S U P P L IE S  
SO U V EN IR  GOODS 
O FF IC E  S U P P L IE S
LIST OF BARGAINS
F a n c y  C h i n a ,  B u r n t  L e a t h e r  G o o d s ,  P i p e s ,  
" T e n n i s  G o o d s ,  C r o q u e t  S e t s  a n d  F i s h i n g  R o d s
&
W h o lesa le  and R e ta i l  S ta t io n e r y  and  F a n c y  G o o d s  
O P P O S I T E  P O S T  O F F I C E .  K E L O W N A
Try UsToi* W e  have ju s t  laid in so m e  B eau tifu l n e w  t y p e  and  can do' w o rk  eq u a l to  e n g r a v in g  
at m u ch  lo w er  p r ic e s ,  t e l e p h o n e  n o . 96.
K K to W lU  eO U iU E lt k i t h  Q f tk H A ( k k U  d i t t m f c M a i !
Mr. It. P a u l le f t oil M onday fo r d 
vial t to  R egina.
MaJ >r L lndsny  lefL fo r  Urn Old 
C o u n try  on .S a tu rday .
Mr. L. D. McCall, of Pm ichlund, wan 
a  v is ito r In tow n on S a tu rd a y .
Mr. J . E. W heeler, r e tu rn e d  on S a t ­
u rd a y  from  a v isit to  th e  p ru lrle s .
Mr. L. N o rris , g o v e rn m e n t u g o n tn t  
V ernon, w as In tow u on F r id a y  on 
o ffic ia l business.
Mrs. G a th e r loft on S a tu rd a y  fo r 
V ancouver, to spend a  v is it of tw o 
o r  th ro e  m o n th s’ d u ra tlo u .
Y oung men should keep In m.nd 
th e  m eeting  to -n .g h t, in L equim e’s 
H all, to o rg an ize  a  social club.
Miss H olm an , w ho h ad  been v isit- 
Big h e r  s is te r , Mrs. 0 . A. M cK ay, 
fo r  sev e ra l m onths, r e tu rn e d  to 
.W innipeg  on F rid a y .
T h e  W. C. T. U. will .meat a t  the 
hom o of Mrs. ItoweLlffo n e x t T u esd ay  
a f te rn o o n , N ovem ber Oth. V isito rs 
a r e  a lw a y s  w elcom e.—Con.
Mr. an d  Mrs. Geo. JPaokham le ft o n '■ 
F rid ay  fo r  E ng land , w liero  they  will 
spend a t  le a s t th re e  m o u th s  an d  w ill 
then  p ro b ab ly  re tu rn  to  the  dis­
tr ic t .
T he  Chancel Guild of S t. M ichael 
an d  All Angela ch u rch  w ill ho ld  a  
sale of w ork  to w a rd s  the  end of 
th e  p re se n t m on th , the  d a te  of w hich 
w ill be an nounced  la te r .
Mr. \V. A. P 'pteairn to o k  p assag e  fo r 
the  Old C o u n try  on S a tu rd a y . He 
In ten d s to  v isit th e  a n n u a l Colonial 
F ru i t  S how  of th e  R o y a l H ort.,cul- 
tu r a l  S ocie ty , a t  w hich  K elow na 
f ru i t  will be in evidenoa.
A bout a  dozen N a ra m a ta  people 
a t te n d e d  th e  p lay  given by th e  L egge 
Willis Co., of K elo w n a , in Sum m er- 
land . T h ey  en joyed  the ev en in g  an d  
fe lt th e  p ro d u c tio n  w as c re d ita b ly  
p re sen te d .—N a ra m a ta  N otes, V ernon 
News,
A t a  m ee tin g  of th e  K elo w n a  L ib­
e ra l  A ssociation , held  in L equim e’a 
H a ll on S a tu rd a y  even ing , Messrs. 
T. W. S tir lin g , T . L aw son , G .C .R ose, 
T. H e re ro n , F  .R. E. D e H a rt, J .  Con 
lim a n d  Dr. K nox  w ere  ap p o in ted  de­
le g a te s  to  th e  d is tr ic t  co n v en tio n  a t  
V ernon, held  on T u esd ay , wikh pow ­
e r  to  g ive  p roxies.
T he  K elo w n a  M usical a n d  D ra m a ­
tic  S o c ie ty  beg to  an n o u n ce  th e  op­
en ing  c o n c e r t  of th e ir  season . T hey  
h av e  secu red  fo r  N ovem ber 26 th  the 
se rv ices of th e  fin e s t e lo c u tio n is t an d  
im p e rso n a to r  in th e  W est—P ro f . W. 
Eugene- K nox , of T aco m a. I l ls  selec­
tio n s  w ill be in te rsp e rse d  w ith  o rch e ­
s t r a l  num bers , an d  new  lo c a l ta le n t ,  
v ocal a n d  In s tru m e n ta l.  You a re  
k ind ly  req u es te d  to  keep th is  d a te  
open a n d  secu re  fo r y o u rse lf  a  r a r e  
t r e a t .
Som e people a r e  disposed to  g ru m ­
ble because th e re  h a s  been so l i t t le  
In d ian  sum m er w e a th e r  th is  fa ll , b u t 
It shou ld  console them  to  re f le c t t h a t  
e v e ry  d ro p  of m o is tu re  t h a t  fa lls  will 
te n d  to  g u a ra n te e  b e t te r  c ro p s  th a n  
ev e r , n e x t y e a r  by a  th o ro u g h  so ak ­
ing  of th e  g ro u n d , p a rc h e d  by th e  
long , h o t d a y s  of sum m er, p u tt in g  
th e  soil in th e  m ost f a v o u ra b le  con­
d itio n  fo r  sp rin g  w o rk , a n d  by  th e  
replenlahiuen 't of N a tu re ’s re se rv o irs  
In th e  m o u ta in s , p ro v id in g  un lim ited  
supplies of w a te r  fo r  ir r ig a tio n .  ,
T h e  a n n u a l Deinores't m edal con ­
te s t ,  fo r  re c i ta t io n s  ini ithe cau se  of 
te m p eran ce , to o k  p lace on T h u rsd a y  
even ing  in 'the O pera H ouse, an d  w as 
held  u n d e r the auspices of th e  W. C. 
T, U. D espite th e  inclem ent w e a th e r  
a  la rg e  aud ience w as p resen  t an d  en­
jo y e d  the p ro g ram m e  o f re c ita t io n s , 
son g s a n d  read in g s. F rom  th e  seven 
y o u n g  lad ies  w ho took  p a r t  in th e  
c o n te s t ,  Miss F a n n y  C opeland w as 
chosen  a s  th e  m ost d ese rv in g  o f th e  
s liv e r  m edal p resen ted  fo r  the  best 
re n d e re d  r e c i ta t io n  on tem perance . 
M ay o r D e H a rt, In a  few  w ell-chosen 
w ords, m ade  the  p re s e n ta tio n  o f  th e  
m edal.
Som e w ags, a f te r  th e  h e a v y  ra in  
of T h u rs d a y  n ig h t, o rn a m e n te d  th e  
pool of r a in -w a  te r  s ta n d in g  in f ro n t  
of th e  B lackw ood B lock , B e rn a rd  
Ave., on F r id a y  m o rn in g  w ith  signs 
p u t up on  s tic k s  an d  b e a r in g  such 
legends a s , ’'Good F ish in g  f ” , “No 
S u ck e rs  on T h is  Side,” " S k a tin g  oh, 
th is  P o n d  To-Nwght.  ^B an d  in A t­
te n d an ce .” ‘ T he  w a g g e ry , if a  w o rd  
m ay  *be in v en ted , is c e r ta in ly  J u s t i ­
fied  in a  m easu re , a s  B e rn a rd  Ave. 
h a s  n o t  b a d  th e  o tten jtlo n  .it de­
se rv e s  a s  o u r  m ain  s tr e e t ,  a n d  in­
s te a d  , o f spending  so, -much m pney on 
aide s tr e e ts ,  i t  w ou ld  seem a  wise 
c o u rse  to  m ak e  I t  th o ro u g h ly  sh ip ­
sh ap e  a n d  p re se n ta b le  In a l l  w e a th ­
e rs , even  If either w o rk  h ad  to  s ta n d  
fo r  a  y e a r .  .
BORN.—On T h u rsd ay , O cto b er 2H, 
to  th e  wife of Mr. T. CueIrburn K e rr , 
a  ubti.
BORN.—On T h u rsd ay , O cto b er 1)1, 
to  th e  wife of Mr. A. Mallet, a  d a u ­
g h te r .
■ i, . 1
BOkNl—On O ctober ijls t, to  th e  
w ife  of Mr. A. H. Crjchton. a  d a u g h ­
te r .
BORN.—On T u esd ay , N ovem ber 2, 
to  th e  w ife of Mr. A, R u y m er, a  
son.
Mr. .1. C. C am pbell, of Cam pbell 
B ros.. V ernon, w as  In town on T u es­
d a y  on business.
T he  8.8. O k an ag an  c a rr ie d  <1,000 
p assen g e rs  d u rin g  the m onth of Sep­
te m b e r .—O k a n a g a n  L anding N otes, 
V ernon News.
T he K elow na Curling Club w ill 
hold th e ir  a n n u a l ball o>u T h u rsd a y  
even ing , D ecem ber 2nd, in th e  O pera 
H ouse.
Mr. Cecil M uir re tu rn ed  y e s te rd a y  
from  a n  absence of six weeks, d u rin g  
w hich he v isited  Winnipeg, Regina 
a n d  o th e r  p r a ir ie  pouils. aa well a s  
V ancouver an d  S ea ttle .
M essrs. E. R. B ailey, I). VV., S u th ­
e r la n d  an d  S. T. E llio tt w en t to  V'«r- 
non tills m o rn in g  to  a tle n d  a  session 
of the  R o y a l A rch C hapter, A. F. d. 
A. M. Mrs. D, W. S u th e rlan d  acco m ­
p a n ie d  her husband .
P ro v in c ia l C onstab le  .T o o th  b ro u ­
g h t up u m an nam ed .Itlchurds from  
F a lrv ie w  th is m orning , w a n te d  h ere  
on a  c h a rg e  of horse-aleallng . T he 
m an  w as a r r e s te d  16 miles below  
L oom is by C hief Constable B u n b u ry , 
of G reenw ood, an d  the ho rse  w as  
a lso  secu red  an d  brought back.
T he  Lyceum  C oncert Co. filled a  r e ­
tu r n  d a te  on T u esd ay  evening, in th e  
O pera  H ouse, a n d  secured a  good- 
sized aud ience, w hich  listened w ith  
p le a su re  to  an  excellent p ro g ram m e  
o f vocal a n d  In s tru m en ta l num bers. 
F o llo w in g  th e  c o n c e rt a  dance w as 
held, to  w hich m a n y  rem ained and  
en jo y ed  them selves.
V ernon  w as lively  with p o litic ian s  
on T u e sd a y ,.a b e  nom inating  conven­
tio n s  of b o th  p a r t ie s  being held on 
th e  sam e d a y . T he Hon. P r ic e  E l­
lison rece ived  th e  C onservative nom ­
in a tio n  b y  a  unanim ous v o te . A m ong 
th e  C o n se rv a tiv e  delegates In a t ­
te n d a n c e  fro m  K elow na w ere Messrs. 
J .  W. Jo n e s , M. H ereron , A. P a t t e r ­
son  a n d  L. H olm an .
By a  f ire  w hich  took  place a t  G len­
coe, in  th e  W estb an k  d is tr ic t ,  on 
W ednesday  n ig h t of la s t  w eek, a  
s to r e  belong ing  to  Messrs. H itc h n e r  
& L a ^ t, w as d es tro y ed  w ith  i t s  
c o n te n ts . T h e re  w as s tro n g  ev.I- 
deiipe of incendiarism , an d  
a f t e r  in v e s tig a tio n  by P ro v in c ia l 
Co n o tab le  T o o th , a n  a r re s t  w as  m ade 
T h e  h e a r in g  b efo re  Police M a g is tra te  
R u rn e  on S a tu rd a y  failed, how ev er, 
to  develop a n y  d irec tly  in c r im in a t­
in g  evidence, a n d  the accused m an  
w as  re leased .
T h e  Y obng Ladles’ A u x ilia ry  
o f 'the P re s b y te r ia n  church  g av e  a  
H a llo w -e ’en so c ia l on Monday even­
in g  in th e  O pera  House. A fte r  h a lf  
a n  h o u r  sp en t In social in te rco u rse , 
a  p ro g ra m m e  of vo^al and in s tru m e n ­
t a l  m usic w as  g iven  by th e  you n g  
people. A violin  solo by Miss L aid- 
la w , w as  deserved ly  encored, a s  a l ­
so  w a s  a  solo Iby Mt . G. S. M cK enzie, 
w h ile  a  solo  by Mr. T. IKU w as  v e ry  
g r e a t ly  ap p re c ia te d . Games w ere  
p la y ed , a n d  th e  c a n d y  boo th  fend cave  
o-f th e  fo r tu n e - te lle r  were w ell p a ­
tro n iz e d  a n d  added  much, to  th e  r e ­
c e ip ts  from  th e ' evening's e n t e r t a in ­
m e n t to w a rd s  th e  funds of th e  A ux­
il ia ry . . R e fre sh m e n ts  were served  by 
th e  y o u n g  lad ies  a tr th e  close of th e  
m usica l p o rtio n  of th e  p roceed ings.
W e u n d e rs ta n d  th a t  Mr. (D. M ay, 
fo rm e r ly  of L ethbridge , A lb e rta , h a s  
leased  th e  O pera H ouse froiin Mr. H. 
W. R a y ra e r , a n d  w ill p resen t som e 
ex ce lle n t a t t r a c t io n s  d u rin g  th e  
win te r .  .Besides hooking se v e ra l h igh - 
c lass  c o n c e r t  a n d  operatic  com panies, 
he pu rposes to  ru n  a  mowing p ic tu re  
snow  th r e e  d a y s  p e r week, using  th e  
bekt a n d  fre sh e s t films and ' c h a n g ­
in g  th em  w eekly . At the sam e tim e 
th e  h a ll w ill be availab le  fo r  d a n c e s  
by bo o k in g  in ad v an c e , and  Mr. M ay, 
w ho is h im self a n  accom plished, m u­
sic ian . w ill p ro b a b ly  give a  se ries  of 
C indere lla  dances. Those w ho com ­
p la in  t h a t  c o u n try  tow ns a r e  dull 
in th e  w in te r  ca n  the re fo re  cheer 
them selves  w ith  th e  prospect o f som e 
g a ie ty  to  com e.
B U S IN E S S  LOCALS
Dr. Mathisom, d en tis t, telephone fto.
L eave  y o u r o rd e rs  for coal , and  
wood a t  H A tG  3 WOOD YARD. 
’P hone No. 66. «-7
m. t
C H I C K E N  F E E D
*
' ’ .....~ ........." ' "................ "" '.... ’ 1
Send Your Order To-day
L a r g e  s to c k  of ch ic k e n  w h ea t  and w h e a t  and oat chop  on hand.
i'
A ll o r d e r s  can be filled p r o m p tly .  P r i c e s  rig-ht. W rite  to-day.
S E E D  W H E A T
W i n t e r  F i f e  S e e d  W h e a t  o n  h a n d .  
W r i t e  t o - d a y  f o r  p r ic e s .
W. R .  M EG  A W
D e p a r t m e n t a l  S t o r e s
V e r n o n , B . C .
Money
On Improved Farm and City Property
A p p ly ,
OKANAGAN LOAN &  INVESTMENT GO,, Ltd.
T. W. STIRLING, Managing Director
Officel?Leon Ave. Kelowna, B. C.
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in all its 
at
ex-:
Letterheads, Noteheads, 
Memoranda, Statements, 
Billheads, Business Cards, 
Visiting Cards, Bills, etc.
♦
:
NEW TYPE
|  With the addition of several new, ♦ 
|  up-to-date styles of type and ornamental U 
|  material we can turn out work that will 
|  please the most fastidious.
|  Send your next order to
* T H E  COURIER
Kelowna, B. C. ::: Phone 96 ::
Mr, W. H. Doble, of th e  V ic to ria  
C hem ical C om pany, sp en t a  couple 
o f d a y s  ,lu to w n  th is w eek, an d  se­
c u re d  o rd e rs  a m o u n tin g  to  a  c a r ­
lo a d  o f  lim e an d  su lp h u r s p ra y , in 
th e  m a n u fa c tu re  of w hich the  Com­
p a n y  a r e  e n g ag in g  fo r  the  f i r s t  tim e 
a n d  p lac ing  i t  on th e  m a rk e t  a t  a  
re a so n a b le  pri»e. T h ey  a r e  a lso  
p lac in g  a  c a r  of th e .r  w ill-k n o w n  
fe r ti liz e rs  th ro u g h  the K e lo w n a  F a r ­
m e rs ’ E x ch an g e . A
While hit) nom in a tio n  as  L ib e ra l 
c a n d id a te  in the  fo rth co m in g  p ro ­
v inc ia l cam paign  has m a te ria llly  a i-  
fec ted  M ay o r D e H a rt’s p lans, an d  
he w ill n o t be able? to  go to  S pokane 
him self, the f r u i t  e x h ib it w ill be 
m ade In a n y  c,ase, a n d 'i t  w ill gb fo r ­
w a rd  on S a tu rd a y  In c h a rg e  pf Mr. 
Gibb, w ho w on such  h'jgh m a rk s  a t  
th e  N a tio n a l Apple Show  la s t  y e a r  
fob Ills p ack in g . A lthough  r e g r e t t in g  
t h a t  M r. D e H a rt c a n n o t be a t  th e  
S how  w ith  th e  f ru it ,  we hope fo r  th e  
best; In th e  cap ab le  h an d s  of* Mr. 
Gibb.
Mr. P a t  W oods re tu rn e d  y e s te rd a y  
from  a  v isit of sev era l m o u th s  to  
th e  Old C o u n try . H e re p o rts  w r e t ­
ched sum m er w e a th e r  in th e  Old 
L an d , th e re  being  o n ly  th ree  o r  fo u r 
fine  d a y s  d u r in g  his s tay , a n d  he js 
g la d  to  r e tu r n  to  th e  O k an ag an .
Mr. T hos. G elley, A ssistan t Comm is­
s io n e r of 1'inm .griation a t  W innipeg, 
wias a  v is ito r in tow n on F r id a y  
seek in g  in fo rm a tio n  for; use in his 
o ffice . H e said* th a t ,  while th e  g r e a ­
te r  n u m b er c f  im m ig ra n ts  s e tt le d  on 
th e  p ra ir ie s , a  num ber of enqu iries  
w ere  m ade a t  his office in r e g a rd  to  
th e  f r u i t  la n d s  o f B ritish  C olum bia, 
a n d  he  w as d es iro u s  of o b ta in in g  a s  
m uch re lia b le  in fo rn ia tio ii an  possi­
ble. T h e  b rie f tim e a t  his d isposal 
did n o t  p e rm it him  to  see m uch of 
th e  v a lle y , <and he could o n ly  v is it 
th e  n e lg h b o u riiig  o rd ia rd s  to town. 
W h a t he  saw ,'h o w ev e r, im pressed’h im  
v e ry  m uch , a n d  he w ill rpturn .as soon 
a ’s' pbsslb le  in  o rd e r  to  g o  .over th e  
d t s t r i c t  th o ro u g h ly , a n d  ■ o b ta in  pioro
PAOK 0. KELOWNA COURIER AND OKaNaOAN OltC0Aft£)MT
fiiu itsD A V , ^ v o n i i& R  4, iOOO
NEWS OF THE WORLD
A y o u th  o f 15, res id in g  u t  L ong  
B each , C&1„ IT.B.A.;'1 Iiuh Increased  1 n 
h e ig h t 4% Inohob alnoo J a n u a r y  1st. 
•  • •
lif  b u lle tin  deal: Jig w ith  deaths) from  
consum ption  in th e  re g is tra t io n  a re a s  
of th e  U nited  S ta te s , a  red u c tio n  is 
show n in th e  m nu'har of cas;»a fo r 
th e  p a s t y e a r .
•  ■ •
T h e  now . te le g ra p h in g  ty p e w r ite r  
la th e  la te n t m ethod  of tru iis ir tittitig  
(Messages. T he o p e ra to r  w rite s  his 
m essage on one ty p e w r ite r  a n d  it  fa 
reco rd ed  In pluim le t te r s  on a n o th e r  
ty p e w r i te r  a t  th e  o tlm r end of the  
line; -
A ; ocoro of m iner a w ere killed by 
(in explosion  a t  th e  R liy inney co llie ry  
U» G lam o rg a n sh ire , W ales, on O cto ­
b e r '2 8 th .  T he nim nager and  tw o  
com panions, yvho u tte m p te d a  rescue, 
w ere  them selves overcom e by the.n'f- j j ^ i n,K 20 m in u tes  a 'f to rw u rd s . 
tu r-d am p , a n d  perished.
K in g  E d w a rd  VII. h a s  ap p o in ted  a  
ro y a l  com m ission to  in q u ire  in to  th e  
co nd ition  of th e  B ritish  d ivorce law s, 
especia lly  a s  th e y  a f fe c t  th e  p o o re r  
cluHses. T he a p p o in tm e n t a rise s  o u t 
of an  ugltatC on to  f a c i l i ta te  d ivorce, 
w hich h i th e r to ,  a w in g  to  th e  h eav y  
legal expenses, h a s  been th e  p r iv i­
lege o n ly  of th e  w ell-to -do  .
« • m
P rin c e  H iroburu  'I'to, to rm e rly  J a ­
panese  residen t g e n e ra l  in K orea , 
u n d p i'o b a tily  J u p a n ’j  fo rem d st s ta te s ­
m an, w as a s sa s s in a te d  a t  HuTb.n, 
M anchuria , on th e  a f te rn o o n  of O cto ­
ber 2 0 th , by a  K o re a n  w ho had  fo l­
low ed him th e re  fo r  tfho purpose  of 
k illing  him . T he  m o tive  of the a s ­
sa ss in a tio n  w as revengo. A t th e  
m om ent the  J a p a n e se  d ip lom at w as 
ack n o w led g in g  th e  noisy welcome 
thuit h ad  g re e te d  him a s  ho stepped 
off th e  t r a in ,  w hen h a lf  a' dozen r e ­
vo lver sh o ts  r£ing o u t, a n d  th e
P rin c e  fell n't the  second sh o t;
•  0  *
An e s tim a te d  . c rop  loss of five 
m illion pesos an d  tw o  persons killed, 
w ith  m a n y  o th e rs  missing 'from  th e  
h u n d red s  of hom es w ashed a w a y , arid 
th o u san d s  of head  of c a t t le  d ro w n ­
ed, a r e  th e  k now n  resu lts  of a  dlsus- 
fcrcAim c lo u d b u rs t and  M'torm t h a t  
b ro k e  o v er T ab asco . Mexico, on Oc­
to b e r  2 5 th . 'fo llow ing  21 d a y s  of 'in­
c e ssa n t ra in . R ivers  a rc  oa t of th e ir  
beds, to w n s  a r e  Inundated , th o u san d s  
of fa  in Hies a r e  hom eless an d  no re ­
lief a t  hand .
» •  "
A fossil hum an  skele ton  has, say s  
a  T im es’ te leg ram  from  P a ris , Just- 
been d iscovered  In th e  D ep a rtm en t 
of th e  D ordogne, a t  F e rra ss le , five 
k ilo m e tre s  from  Bugne, in a  la y e r  
belong ing  to  th e  lo w er middle post- 
t e r t i a r y  poriod, w hich dates, from  a t  
le a s t 20^000 y e a r s  ago. T h is is th e  
eeoond d iscovery  of the  k ind th a t  
has  been m ade in the "C en tra l Mnsr 
s lv e” of F ra n c e  w ith in  a  y e a r .
T he  new  Indofuitilguble, th e  fo u r th  
la rg e s t  a n d  Im proved  b a ttle sh ip  oif 
th e  In v in c ib le  olnlss of the B ritish  n a ­
vy, 'w a s  la u tid ie d  on O ctober 2 8 th  
from  th e  g o v e rn m e n t d o c k y a rd  a t  
D ovonport, E ng lund . T he new  ves­
sel wa's on ly  la id  dow n la s t  F e b ru a ­
ry  She d isplaces 19,000 tons, 1,750 
m ore  th a n  h e r th ro e  s is te r  ships of 
th e  class, an d  Is co n sid e rab ly  longer, 
an d  m ore  h eav ily  arm ed . W ith  45;. 
000 h o rse -p o w er 'tu rb in e s  th e  c r a f t  
w ill h a v e  a  eoivtr*>ct speed of 25 
k no ts . T h e  bu ilders  a r e  confiden t, 
h o w ev er, th a t  i t  will -a tta in  a  speed 
of 30 k n o ts  an  h o u r
HEWS OF THE PROVINCE
A fte r  a ll th e  a s se r tio n s  an d  den ials 
t h a t  h av e  ap p e a re d  la te ly  In th e  
press, J e f f r ie s  an d  Johnson  have  a- 
g reed  to  f ig h t. T he pu rse  Will be di­
v ided  75 p e r cen t, to  the  w inner an d  
25 p e r  can't, to  th e  loser, an d  th e  con­
te s t  w ill’be fp r  45 ro u n d s  o r  longer if 
n ece ssa ry  to  com e to  a. finish, an d  
J u ly  5 th  Is n am ed  as  th e  ou tside d a te . 
T h e  m eeting  w as  held in th e  H o te l 
A lbany, N ew  Y ork , on O ctober 2 9 th , 
a n d  w as peaceab le ,, an d  th e  te rm s  of 
th e  a r tic le s  o f a g re e m e n t easily  r e a ­
ch ed .' .
•  •  •  V
An e a r th q u a k e  shock, re p o r te d  as 
m o re ; severe  tbaflii arty  experienced  
fo r  sev e ra l y e a rs  w as  fe lt  on th e  
n ig h t of O cto b er 2 8 th  th ro u g h o u t 
n o r th e rn  C a lifo rn ia  an d  so u th e rn  O r­
egon., T he v ib ra tio n s  co n tin u ed  from  
10 tqr 25 seconds, an d  w indow s a n d  
doors ' w ere  s h a t te re d ,  ch im neys p ros-, 
t r a t e d ,  dishes brok&Q,-<and sm all; pie­
ces of fu rn i tu re  moved. H um bold t 
c o u n ty  a p p e a rs  to  h ave  been th e  cen­
t r e  o f- th e  d is tu rb a n c e , b u t te le g ra p h  
an d  te lephone com m unica tion  is in ­
te r r u p te d  so o n ly  m eag re  re p o r ts  
h av e  been received.
•  ■ •
T he a ta te  food com m ission -of I l­
linois, U.S.A., h a s  s ta r t e d  a  c ru sa d e  
a g a in s t  d ea le rs , deceiving th e  public 
w ith  a r t i f ic ia l ly  co lo u red  an d  sm ok­
ed fish, t' lm s, ‘bacon , sau sag e  a n d  o t­
h e r  m eats . T he  In v e s tig a to rs  had  
th e ir  a t te n t io n  a t t r a c t e d  th ro u g h  
th e  cheap  p rices  a t  w hich sm oked sa l­
mon w as o ffe red . E x a m in a tio n  sho­
w ed t h a t  m o st of th e  "sa lm o n ” in 
th e  m a rk e t  w as  c a rp  from  th e  Fox 
r iv e r  a n d  o th e r  s tre a m s, T hey  w ere  
f ir s t  g iven  a  b a th  of p ink dye and  
th e n  sub jected  to  t r e a tm e n t  in "li­
quid sm oke.” T he  in g red ien ts  of 
th e se -a re  n o t c lassed  as d ead ly  poi­
son, b u t a r e  recognized  a s  h av in g  a 
"cum u la tiv e  e ffe c t,” m ean ing  th a t  
c o n s ta n t  consum ption  w ill p roduce  
po isoning  .
T he bye-eleatlqn  on O ctober 2 8 th , 
In th e  B erm ondsey  division of S o u th ­
w ark , L ondon. E n g lan d , re su lte d  In a  
sw eeping  v ic to ry  fo r  th e  U nionist 
c a n d i d  a  t o ,  ' Mr. H u m p h rey s, 
w ho w on a  • th ree -co rn e red  f ig h t w ith  
a  p lu ra l i ty  of 987, overco m in g  th e  
L ib e ra l m a jo r i ty  of 1,759 in 1900. 
T h is is considered  -a severe  blow  to  
th e  su p p o r te rs  of th e  b u d g e t a s  th is  
bye-election  w as -expected to  a f fo rd  
a  te s t  o f  th e  'feeling in London an d  
th e  p ro v in ces  on the  opening  s tru g g le  
In p a r lia m e n t. I t  w ou ld  seem th a t  
L loyd  G eorge’s f in a n c ia l po licy  is 
doom ed, an d  B erm ondsey , being a  
w o rk in g m a n ’s d ivision, th e re , if a n y  
w here, th e  "po o r m a n ’s budget,.’ 
should  ju s ti fy  itse lf , b u t i t  h as  -not 
B erm ondsey  is a  ty p ic a l w orking- 
class c o n s titu e n c y , w here  le a th e r  is 
ta n n ed , a n d  cheap  ja m s  a r e  m ade, 
a n d  w h e re  five d o lla rs  a  w eek is r e c ­
koned  a s  good w ages T h is  m akes 
th e  1 3 th  s e a t  w an by  t a r i f f  re fo rm  
since th e  g e n e ra l e lec tio n s. T he Lib­
e ra ls  h a v e  a lso  lo st fo u r  o th e r  se a ts  
to  th e  L a b o u r  p a r ty ,  a n d  h av e  no t 
m ade a  sing le g a in .
Jo se p h  M artin , th e  fa rm e r  C an ad ­
ian  p o litic ian , w ho w a s  one of th e  
R ad ica ls ’ g r e a te s t  sp eech m ak ers .w en t 
beyond  M essrs. L loyd  G eorge, and  
Asqut’th  a n d  d ec la red  fo r  th e  to ta l  
a b o litio n  of th e  H ouse o f Lairds. He 
co m p ared  i t  to  a  po isonous snake, 
w hich  i t  w ould  be foo lish  m ere ly  to  
w ound. Mr. M artin  indeed dec lared  
t h a t  If; a s  he -expected, he 'himself_ 
should  be e lec ted  in S t. P a n c ra s  con­
s ti tu e n c y , he w ould  refu se  to  w as te  
tim e  in v o tin g  in th e  Com m ons fo r 
license re fo rm , W elsh' d isestab lish ­
m e n t, a n d  o th e r  R ad ica l leg is la tion , 
buft‘ t h a t  th e  sn ak e  m u st f i r s t  be 
k illed . *
Mrs. C haplin , a  " s u f f r a g e t te ,” fu rn ­
ished th e  th r i l l  a t  th e  eleq tion  when 
s te a lin g  in to  a  v o tin g  b o o th  she 
sm ash ed  a  b o tt le  -con ta in ing  co rro siv e  
ac id  upon a  W jlo it box. H e r  in ten ­
tio n  ev id e n tly  w a s  to  d e s tro y  th e  
b a llo ts  in  th e  box:es a s  a  p ro te s t  a -  
g a in s t  th e  exclusion  of w om en from  
th e  fran ch ise . W h&t she accom plish­
ed w as  th e  p a in fu l b u rn in g  o f some 
o f th e  election  o ffice rs  a n d  th e  as-
C ruslon  h a s  a w ild m an in th e  fo rm  
o f a  c ra z y  H indoo, w h« c reep s  a long  
nil u.11 fours.
* * •
W. R. M aguw , th e  d e p a r tm e n ta l 
s to re  m e rc h a n t of V ernon, Is a ro u n d  
ag a in  a f t e r  his acc iden t of a  few 
w eeks ago .
• • •
T h e  Big Bend siiw m ill n c u r A rrow  
h ead  an d  a  sm all q u a n t i ty  o f lulu 
le r  w ere d e s tro y e d  by t i r e  o-u Octo 
h e r 28. A fte r  u h a rd  f ig h t th e  bri 
gude  saved  the d ry  kiln und  uud  the 
p la n in g  mill.
m m m
T he C. P. It. line to  Sandon  Is now  
reopened , a n d  t r a in s  a r e  ru n n in g  
In to  th a t  th r iv in g  m ining  cum p for 
th e  f ir s t  tim e since la s t  sp rin g . The 
vvushou ts an d  landslides of the  sp rin g  
w o rk ed  havoc* w ith  the line im m e­
d ia te ly  w est of Sundoii.
1• * a
C ap ta in  Gore, S u p e rin te n d e n t Kil 
P a tr ic k  an il som e m ore C, P, R. off! 
o ials h av e  been ex am in in g  the O kan ­
a g a n  r iv e r  w ith  a  view to  fu tu re  
n a v ig a tio n . Ic is ru m o u red  th a t  a 
JOO-foot b o a t Is to  be ru n  fro m  Pen 
tie to n  to  O lta-nagan F a ils  a s  soon us 
th e  r iv e r  is a t  a ll nav ig ab le .
P e n tic to n  in ten d s  to  Jum p in to  the 
a q u a t ic  c e le b ra tio n  a s  a business p ro ­
p osition  a s  a  m eans of a d v e r tis in g  
th e  place. At a  m ooting  la s t  week 
th e  A q u atic  A ssocia tion  rece ived  a 
new  lease of llfB an d  an  am b .tio u s  
p ro g ra m m e  of a  .series of r e g a t ta s  
Is p ro b ab le .
F ire  on O ctober 2 5 th  w iped o u t 
th e  b illia rd  and  b a r  room  a t  H a lcy o n  
H o t S p rin g s h o te l. I t  w as  fo r tu n ­
a te ly  p re v e n te d  fro m  e x te n d in g  to  
th e  m ain  build ing, an d  m o st o f th e  
s to ck  from  th e  b a r  w as saved . The 
b illia rd  an d  pool ta b le s  w ere  how ­
ev er, d e s tro y ed .
An In fa n t child w as  su ffo c a te d  to  
d e a th  a t  K am loops in a  fire  w hich 
d e s tro y e d  the  hom e of A. Ia n so n  on 
T h u rs d a y  afte rn -oon  la s t . T he m o­
th e r  w en t dow n tow n  le av in g  her 
th re e  ch ild ren , th e  e ld e s t of w hich 
Is five  y e a r s  of ag e , a n d  d u r in g  her 
ab sen ce  the  fire  s ta r te d .  T he tw o  
e ld er escaped from  th e  bu ild ing .
T h is  w eek the w in te r  tim e  ta b le  
of th e  C. P . R. goes in to  e ffec t. I t  
g o v e rn s  a ll  t r a n s c o n t in e n ta l  an d  
B ritish  C olum bia t r a in s .  As a n n o u n ­
ced  se v e ra l w eeks a g o  th e  C. P . R. 
w ill th is  w in te r  m a in ta in  a  double 
d a lly  ex p ress  serv ice  betw een  Mon­
t r e a l  a n d  V an co u v er, In s tead  o f on ly  
ODe th ro u g h  tr a in  . d a ily  a s  in th e  
p a s t.
THE PEOPLE’S STORE
Wear a Shoe with a Reputation
DOCTOR’S SPECIAL w
M a d e  in  a l l  l e a t h e r s :  V i e i
K i d ,  B o x  C a l f ,  V e l o u r  C a l f ,
W i l l o w  C a l f .  V i s e o l i z e d  W a t -
A  v a r i e t y  o fe r p r o o f  S o l e s ,  
s t y l e s  o f  l a s t s . A l l  w i d t h s  a n d
s iz e s .
M E N ’S
W O M EN ’S
$5.00
$4.00
5.50
4.25
6 . 0 0
4.50
6.50
5.00
7.00
6 . 0 0
UNMATCHABLE BLANKET VALUES AT $4.00 and $5.00
' *
T hese ch illy  n ig h ts  w ill convince t h e  skep tica l th a t  w arm er bedd ing  is im pera tive—esp ec ia lly  e x tra  
b lankets , O u r announcem ent of specia l values in b lan k e ts  is such as  should in te re s t every person who h a s  
b lan k e ts  to buy . W hat is doubly im portan t to consider is the fact th a t  these b la n k e ts  we offer a re  excep­
tio n a lly  good q u a litie s , and a t the prices a re  abso lu tely  unm atchab le .
64 x 84 W ool Blankets $5.00
All-wool E n g lish  b la n k e ts  in soft fin ish  wools, 
heavy w eights, thoroughly  sponged and  c leaned ; a  
beau tifu l b la n k e t; a lso  heavy C an ad ian  fleece wool 
b lan k e ts  in very su p erio r qua lities , 6()x80 an d  
64x84, w ith  p ink  or b lue borders.
Unequalled values, a t per pair $5.00
S P E C IA L —H eavy a r t  tick in g  bed p illow s filled w ith  rea l fea thers , fan cy  b lue and  p ink  designs, w ell
60 x 80 W ool Blankets $4.00
E x tra  fine soft fleecy-finished C an ad ian  Wool 
B lan k e ts ; sp lend id  heavy w eigh ts in good la rg e  
sizes, .60x80; p in k  an d  blue borders. W ithout any 
question  the best b lan k e t values th a t have ever 
been offered in  K elow na.
Special Price, per pair, $4.00
filled. W e offer 100 only a t the  u n u su a lly  low price, per p a ir $1.25
THOMAS LAWSON, Limited
Headquarters for the Economical Buyer 
Raymer Block Phone 214
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s u ra n c e  of h e r  ow n a r r e s t .
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About Patent Leather
INVICTUS SHOES
T h e  question is  som etim es 
ask ed  w hether th e  p a te n t 
le a th e r  in  IN V IC T U S  Shoes 
w ill c rack .
In  re p ly  to th is  w e sa y  th a t  
i t ’s im possib le to  g u a ra n te e  
any  p a te n t le a th e r  from  crack - 
ing.
Som e p a te n t le a th e rs  c rack  
m ore re a d ily  th a n  o th e rs— 
depends upon th e  q u a lity .
T h e  P a te n t  le a th e r used  in  IN V IC T U S  Shoes is  m an u fac tu red  
from selected im ported R u ss ia n  Colt H ides. T h e  re su lt- is  a  p a ten t 
le a th e r  th a n  is  softer, finer, m ore flexible and  one th a t  w ill w ear 
longer, w ithou t cracking-, th a n  an y  o ther p a te n t le a th e r  sold.
X
Oak Hall Clothing Co.
KELOWNA
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N elson police a r e  b u s ily  sea rch in g  
fo r  Jo h n  W oolton, w ho re c e n tly  p a s ­
sed a  fo rg e d  a cc ep tan c e  cheque on 
th e  Im p e ria l B ank  th e re  fo r  $220, 
w hich h e  to o k  in $100 bills. H e a f ­
te rw a rd s  v is ited  R ossland  an d  Rev- 
e ts to k e , a n d  from  th e re  w e n t e a s t 
on th e  C. P . R. H e  le f t a  v a lise  a t  
R ossland  w hich  c o n ta in e d  cheques 
on S e a t t le  an d  S a sk a tc h e w a n  banks, 
ru b b e r  ac 'cep tance  s ta m p s  a n d  a  
n u m b e r of ra i lw a y  tick e ts .
•  ’ * •
T h e  K am loops S en tin e l is in fo rm ed  
th a t  ia s t  w eek a  m an  a n d  w om an 
w ere  In th a t  c i ty  do in g  a la rg e  b u si­
ness selling  som e s o r t  of a  s tr in g e d  
in s tru m e n t.  P a r t  o f th e  b a rg a in  
w as t h a t  a  c e r ta in  n u m b er o f lessons 
w ould  be g iven by the  w om an  to  
eaioh p u rc h a se r , bu t a f t e r  g iv in g  on ly  
tw o  o r  th r e e  o f  th e  lessons, th e  p a ir  
m oved  on to  pastiu res new . M oral, 
don ’t paiy fd r  a n y th in g  till you  g e t  
It.
Wm. F o lk a rd , a g e d  25 y e a rs ,  of 
E n d e rb y , died a t th e  V ernon  Hospi-^ 
t a l  on S a tu rd a y  m o rn in g  fro m  t e r ­
rib le  in ju r ie s  a n d  co n seq u en t loss of 
blood, rece ived  oy a n  exp losion  of 
p o w d e r  th e  'day  before. T he  deceas­
ed w a's a  m em ber of th e  ro a d  g a n g  
w o rk in g  a  b o a t fo u r m iles o u t  o fE n -  
d e rb y , aind w hile lo a d in g  holes had  
occasion  t o  pick u p  th e  box w hich 
c o n ta in e d  besides th e  p o w d er som e 
du tona-to rs, w hich  to r  som e inexp li­
cab le  rea so n  exp loded  an d  th e  w hole 
box  w e n t o ff In h is -arm s.
T h e  C o n se rv a tiv e  canym lgn  opened 
a t  K am loops on M onday even ing , 
w hen A tto rn e y  G en era l B ow ser a d ­
d ressed  a  m eeting . H on . R. M cBride 
w a s .n o t  p re se n t o w in g  to  th e  d e a th  
o f h is in fa n t  son, b u t re jo in e d  Mr. 
B o w ser a t  Revelstolce. A fte r  to u r ­
in g  th e  e a s te rn  a n d  so u th e rn  p a r t s  
o f th e  In te r io r ,  th e  m in is te rs  w ilt, 
s a y s  th e  V an co u v er N ew s-A dvertise r, 
be in H edley a n d  K eretneos on N ov­
em ber 12 th , w hile on S a tu rd a y ,  th e  
1 3 th , m ee tin g s  w ill be ad d ressed  in 
five  to w n s  a,nd.cities, P e n tic to n , Sum - 
m e rla n d . P ea c h ia n d  a n d 'K e lo w n a  in 
th e  m o rn in g  a n d  a f te rn o o n , speak in g  
a t  V ern o n  In th e  evening .
T h e  new  line of th e  C. P . R. from  
W inn.peg  d irec t to  W etask iw in  w as 
opened to  t r a f f ic  la s t  w eek .
* * * .
A H a lifa x  w om an a n d  h e r  son w ere  
a w a rd e d  dam ag es a g g re g a  tin g  $1070 
fo r  be ing  shadow ed  b y  p r iv a te  d e tec ­
tives. • • •
T he  g e n e ra l score o f Mrs. B. Len- 
nls, S e lk irk , M an., a n d  s to ck  w as de 
s tro y e d  by fire  la s t  w eak. Loss is a- 
bout $9,000.
• •
T h e  g o v e rn m e n t a n n u itie s  b ran ch , 
O tta w a , r e p o r ts  th e  re c e ip ts  up  to  
d a te  a s  $315,000. A pplications a re  
co in ing  in from  a ll d irec tio n s .
T he  f re ig h t s te a m e r  H est'ia , of th e  
D onaldson  L ine, w as w recked  n e a r  
E a s tp o r t ,  M aine, in th e  B ay  of Fun- 
dy , on O cto b er 2 6 th , a n d  six  men 
th e  S u rv iv o rs  of th e  41 souls w ho 
w ere  a b o a rd .
F o s te r , In h is w e a th e r  fo re c a s t, d a ­
te d  O cto b er 3 0 th , s a y s  th a t  we m ay  
ex p ec t a  few  d ay s  o-f w arm  w e a th ­
e r  e a r ly  in N ovem ber, an d  s to rm y  
w e a th e r  to w a rd s  th e  m iddle of th e  
m o n th . In d ic a tio n s  a r e  t h a t  w in te r  
f e a tu re s  w ill be c o m p a ra tiv e ly  m ild 
a s .a  g e n e ra l ru le  unitil m iddle of F e­
b ru a ry .
' m
D isas tro u s  f ire s  o ccu rred  th ro u g h ­
o u t  C an ad a  oh O c to b er 2 6 th . T he 
H ill ia rd  h o te l  w ith  th e  oper-a house 
a d jo in in g  a t  K e n o ra  w as b u rn ed  to  
th e  g ro u n d  ; a t  P a lm e rs to n , O nt., th e  
Gran-d T ru n k  r a i lw a y  s ta t io n  fe ll a 
p re y  to  the  f la m e s ;:  a  $15,000 blaze 
v is ited  M o n tre a l; w h ile  one of sn ia l 
le r  dim ensions, b u t w hich  a t  one 
tim e th re a te n e d  to  involve a  la rg e  
p a r t  o f th e  c i ty , b ro k e  o u t a t  New 
G lasgow , N.S.
■ • • *
A p o w e rfu l an d  In flu en tia l sh ipping 
d e p u ta tio n  w a ited  upon Sir- W ilfrid  
L a u r ie r ,  th e  H on. Dr. P ugsley  an d  
H on. Mr. B ro d e u r  la s t  w eek a n d  a s k ­
ed the  g o v e rn m e n t to  g u a ra n te e 'th e  
bonds of a  d rydoclc  co m p an y  tio th e  
e x te n t  o f fo u r  p e r cen t, on the  o u t 
la y  fo r 50 y e a rs . T h e  com p an y  p ro  
poses to  bu ild  d ry ilo ck s  a t  Levis, Que.. 
a n d  S t. Jo h n , N.B., w hlcn  w ill acCom- 
m o d a te  th e  la rg e s t  m e rc h a n t vessels 
a n d  w a rsh ip s  a f lo a t .  S e rio u s  c o n ­
s id e ra tio n  w as  p rom ised , th o u g h  i t  
IS sa id  t h a t  th e  g o v e rn m e n t is n o t 
in fa v o u r  of acced in g  to  th e  Request. 
T h e  L evis dock is to  co s t $8 ,500,000 
a n d  t h a t  a t  S t. J o h n  $2,500,000.
T he a n n u a l r e p o r t  of the postmasr- 
te r  g e n e ra l of th e  D om inion h a s  been 
Issued. T he re p o r t, w hich  covers  th e  
la s t  fiscal y e a r ,  sho-ws th a t  th e  n u m ­
b e r  of le t te r s  a n d  p o s t c a rd s-h an d led  
in 'th e  m ails d u rin g  th e  y e a r  in c re a s ­
ed b y  18,905,000. o r  o v e r fo u r  per 
cen t., ais co m p ared  W ith  th e  p reced ­
ing  tw elv e  m onths. T he n um ber of 
p o s t o ffices in c reased  b y  356, an d  
th e re  w hs an  in c rease  of 2,034 miles 
in th e  e x te n t  of th e  sy stem  over 
w hich  th e  m ails w ere  c a rr ie d . T he 
rev en u e  fo r  the d e p a r tm e n t fo r  the  
y e a r  w as $809,237 in excess of th e  
e x p en d itu re . T he s ta m p  issue to t a l ­
led  $9,916,011, an  in c re a se  of $530*- 
000 , o r  a  l i t t l e  over 6 p e r cen t. The 
in tro d u c tio n  of one c e n t d ro p  le t te r  
r a t e  in c ities  w as responsib le fo r  a  
v e ry  la rg e 'ln c re a s e  in th e  le t te r s  fo r  
lo ca l de liv ery . T he t o t a l  n u m b er of 
one cen t s ta m p s  Issued w as 51,326,- 
OOO. T he  to ta l  nu m b er of l e t te r s  
p o s ted  d u rin g  th e  y e a r  w as 414,301,- 
888. an d  of th ese  91,108 u npaid  le t­
te r s  w ere se n t to  th e  dead  l e t t e r  
office , o r  one fo r  ev ^ ry  4,547 m a il­
ed. T o ro n to  Is th e  b a n n e r  C anad ian  
c i ty  in th e  m a t te r  of g ro ss  p o s ta l  r e ­
venue, th e  to ta l  rece ip ts  th e re  being 
$1,513,810. Mon tre a l .  coihes second 
w ith  $963,729, W inn ipeg  th i rd  w ith  
$580,385, V an co u v e r fo u r th , V ic to ria  
1 2 Hi, Nelson 19 th , N ew  W estm in s te r 
2 0 th , C ranibrook 2 4 th . D u rin g  th e  
y e a r  th e re  w as o'h In crease  o f 18 in 
th e  num ber, o f p o s t o ffice saVimgs 
ban k s. T h e re  w as, h ow ever, d u rin g  
th e ,y e a r  a  fa ll in g  a w a y  of 9,796 in 
th e  num ber of d ep o sito rs  a n d  o f $2,-. 
373,800 in th e  a m o u n t of deposits, 
w h ich  to ta l le d  $45,190,434.
Sutton's S eed s
Best Seeds In the World—Catalog Free
AN D
Pot Plants
H . 6 . D . LY S O N S
Greenhouses Kelowna, BX.
% <
BELLEVUE HOTEL
SOUTH OKANAGAN
y • • V ,
Rates; two dollars per day. Beauti­
ful situation on thc lalce front, close to 
the new wharf. . Fishing; shooting’ and 
twating-. Boats for hire.
D irec t Telephone Connection
G. Hassell, Prop.
\
T h e  S u m m erlan d  B o a rd  of T ra d e  
h a s  decided to  ta k e  a  census o f th e  
tre e s  ( f ru it ,  tre e s  i t  is- presum ed) in. 
th e  d is tr ic t ,  g e t t in g  th e  ag e ; v a r ie ­
ty  a n d  n u m ber, a s  a  m eans of estim-- 
a t ln g  th e  c rp p  a n d  need fq r hJindliiig 
th e  sam e. T he .B oard now  h as  a  icon- 
t r a c t  on i t s  h an d s  fo r  su re . T he 
B o a rd  also  passed  a  re so lu tio n  u rg ­
in g  th a ’t th e  p roposed  e x p e rim e n ta l 
s ta t io n  fo r th e  d ry  b e lt be lo c a ted  
.abu 'th  of Sicnm ous. T h is  w as p a s s ­
ed beca'use th e  B o ard  h ad  h e a rd  ru ­
m o u rs  of i t s  possible lo c a tio n  a t  a  
p o in t w est o f S lcam otis, a n d  in t h a t  
even 't w ould  n o t be In th e  d ry  b e lt.
Just arrived, a shipment
------ O F - ----- - .
Incubators
• a n d  B r o o d e r s
also a large stock of poul­
try supplies,1 Comprising
Oyster Shell 
Beef Scraps 
Green Bone
Chick Food
. Y  •'.
&
Come e a r ly  and  avoid the  ru sh .
s ,  t ;
The Implement Dealer
B ernard  Ave.\ Kelowna,B.C.
iiA.-m
